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·~1INIST.ERIO DE Li\ GUERRA
Dudo en Pul:.1.do ft, treinta y ll,UO de di.cJembl'c do
lAU 1l0VCelfnrloi vcint.i lU10~
ALFONSO
Vengo NI 'cUsponcr que el G,'neral de hrignün, en 8L-
tuaciÓll de prImmoa reSé'rnt, Don Pa",end Bnrile' y G~,r-'
da, 1l1arqnes de Casa-Enrile, pase 11 la de segUTlú:1 re-
SGrva, por haller cumplido 1:;1 dia veinticlll(;O 'llf;l co-
rriente mcs la edad quc ebtermina la ley de vé'intIllue-
ye 'c1e junio ele mil nl)wei::cnbs diez v echo.
Dado (·n :Pa'aeio a veIntiocho do d¡~iemhr() elo mil 110-
,:cdentos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro d~ la Ouerra,
JUAN m. LA CIERVA y PEÑAFIEL
~-..
Víengo en ldisponer que el Genpral de }}rülath"t (en 8i-
tUfuCión .de J)'dmera reserva, Don Ellri.qlUG \Tiñ6 'v lllJÜ:,
p~se a.. la: ~ba segunda r?scrva, p{}rhab::;}~cuml)lído Q1
ro!" veIllÍlcIllco d~l~olTlente l11les la erln<1 q,le detel'-
lllIlla la ley d:o Yellltmneve de junio do mil lloV'!!'ciontos
diez y ocho. I
Da¡lo en :Palacio a veintiocho de cliciemb-re de mil 110-
vecj¡ontos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JuAN DE LA CIER.VA y PE~AFjEL
Ve.l;go en d.i?poner que el General de brigada, en 8í-
tlla,cl'?n üe IW1l11teI'%j ~~eTva, Don Migu:d. de ElizaicÍn
E!pana, pase a la ·cm s,Ggunda. reserva, por Cllil11pUr en
€,,;ta. fe~ha la le.dad que deü~ril1nna la ley de Vloilltinuove
'de JunIO de mil novocientos di0z y ocho.
l?ado en J;'aI~cio a veintiocho de di.ciembre do mil no-
V8tC1entos Yemtmno.
ALFONSO
'EI Ministro de la Ouerra,
JUAN DE LA. CIERVA. y PEÑAFIEL
;~1 rt'l:lniGtro {il!;; 'f.8. U~etfe\J
JUAN DE LA CIERVA y PeÑÁFIEL
~
Yengn' en disponer que el General de bl'ig.ada ~n
,11anuel Fontana y Santos, cese en el mando de la se~ .
, gUll'da hr-igada d", Infantet'Ía, de ]'a. décilll0quinta. uivi-
"iÓll, y pase a la situtlof,jón de primera I'é:SelT.a. por
C:lUnp~Íl' . ,en est~ f.ecll~ la. ed.ad quo. (lctermi.lla ' la ley
Ci,o YClllÜnu-eve ne JUnIO do 11ul noveClelltosdj,ez y ochQ;
queL1amlocn COllC(1)to de disponible, C011 el sueldo en-
tüm de su :cmpleo, ha¡sta qu;~ alealll:C laseñalacla en el
,[\,rtícu.lo cu~rto 'Lte la ley de catorce ele mayo de mil
ochocientos ochenta v tres.
Dado {ln Palacio a treinta. y uno de didembm {J:e,
mn novecientos veintiuno.
ALFONS.o
El Ministro de la Guerra,
JUAN DE LA CIERVA y PÉÑAFIEL
'Encollsid¡era.cióll a 10 solicita.do por tel Geineral da
bl'iga'da, en situ:a-ción de primera reserva, .1)0111 Fulgen-
cío Fe.r11ández Morant0, y de conformidadeon lo pro--
rmesto 1)01' la Asamblcia de la Relal y Militar 01XLen de
Sl1n H,ermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con l,a alltigüeda.d del día veintinu:eve de junio
de mil novecientos. diez y ooho, en qup cmnpli6 las con-
d1oiones reglamcntarj¡as.
Dado en Palacio a veintiocho .de dicielllbre de mil no,..
ve¡ci¡entos veintiuno.' . '
ALFONSO
f.IMlnlstro de la Guerra,
JUAN DE LA CIERVA y PEflAFIEL
En cOllsic]¡oración a lo' solicitado por !Ol Gellleral de
brigat1a, len '¡;H:ua,i3ión de ]}rime1'a reserva, Don Antonia
Diaz l1m'I'ientos, y ele confO['nüc1ad ·con lo propuesto
por la, AsamhLea de la Heal y Militar Orden de San
11.QrmmlCgiklo,
Vengo en concederle la Gran Cruz d'0 la 1.·0f81:ida
Ol',(len, con In al1l"ígtioa.ad del día veintinueve de jUllí0
dc mil lloveeicntos cli.€z y ocho, len qllc clJ.11J]llió las con-
dieiOlH'S rqrla,lU'i?utarias.
Daelo en Palacio a yointiochode tlicie1ll,bre {1.e nlil no-
vecientos veintiuno. . . .
ALFONSO
,_"_~:,.fl :Mh!iciro de la Querra,
lUÁN DE LA CIERVA. y Pe&A.flEL
34 4, de enerO de llr.t2 D. O. ' ntun. 3
En consideraci6n .a lo solicitado por el Contl'aalmi-
rlj..Ilte de la Armada, Don Manu"Ol Calderón y Hostos, y
de conformidad con Jo propUJesto por la Asaniblea de
la Roo,l Y Militar Orden de San Hermem;gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de l'a referida
Orden, con la antigüedad del día. siete de octubre o,'Gl
{:orl'iente año, en que .cumpli.6 las con<liciolll'l3 regla.
mentarias. .
DadD en Palacio a veintiocho de diciembre de mil no-
vecjéntos v<'inti\UlO.
En collSidomci6n a lo solicitado por el General de
briga,da de Artiller.ía dis la Alllllada Don Antonio Gar~
cía RC'yes, y di> conformiducl con lq .prO!'puesto por la
.Asamblea de la Rea.l y l\Iilitur Orden de San Rerlll[Ü-
l1€'gildo,
Vengo en concederle la. Grll;ll Cr·uz de la referida Ol'-
den, con la untigüedk'l.d. del día tres die octubre del co~
rriente año, en qu'e ClU11:plió las conilicl.ones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio a veintiocho de diciombre de mil no-
vrei'entos veintiuno. •
ALFONSO
En considffi:'la¡c.ión a los ,servicios y c1rculllStancias del
corquel de Infantería, número uno de. la escala de su
'Clase, Don Daniel ,M:anoo y Mí.o"lJ!et, que cuenta con la
efectivi.diad de catorce de enero de mil novecientos diez
y siete, .
Vengo en promoverle, a ]1lro:gu¡esta del .MInistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo éLe l.:I1nistl'OO, a:I
empleo de General de brigada, oon la antigüedad de
€Sta. fecha, en la vacante producida por pase a la si-
tuación de primera reserva de Don Manuel Fonta¡na. y
Santos. .'




El M.inistro de la Oner~ll.,
JUAN DE 'LA CIERVA y PE~Al'IEL
El Ministro d~ la Ouerr&,
JUAN DE LA CIERVA y PE~AFIEL
1'!1 Ministro de la Onerrlt,
JUAN DE LA CIERVA y PE~AFIEL
línea Magallanes núm. 70, encargándose, interina-
mente, desde el 2 de agosto al 18 septiembre de
1895, del mando de la Comandancia político~mili- ti1
tal' de Cayapa, en el 21.° tercio de la Guardia Civil, I~
y en optraclOnes de campaña, en el batallón Caza- ~
dores expedicionario núm. 9 y en el batallón de .~.GUía~ .Y Polícia rural. Ue capitán, en la Compañía ~
prOVIsIOnal de Cazadores, en el batallón Cazadores
expedicionario núm. 1 y en el je la misma clase de '" 1
Visayas y Mindanao, con los que operó constante-
m~nte¡ de comandante, en la Península, en el regi-
mIento de Infantena Gravelinas, habiendo asistido
en noviembre de 1910 al curso de información de
la 3.a. Sección, de la Escuela Ctntral de Tiro' de te-
niente co!o:'el, en la Caja d~ recluta ge Badajoz y
en el regImIento de In antena Gravelm8s, habién-
dose encargado, interinamente, desde 1.° al 20 de
enero de 1913, del Gobierno militar ce Cáceres y
su provincia," y, en varias ocasiones, del inando ac-
cidental del regin.íento.
Qe coronel, ha ejercido el cargo de ju{'z instruc-
tor de la segunda región, el mando de la Zona de
reclutamiento y reserva de Cáceres, el cometido de
vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de Badajoz, y desde el 26 de noviembre de
1917 ejerce el mando del regimiento de Infantería
Gravelinas, en el que continúa, habiendo desempe-
ñado, accidentalmente en varias ocasiones, el man-
dode la primera brigada de la segunda· división.
Por real orden circular de 4 de octubre de 1920
se 'declaró digno de premio el regimiento de su
mando, ordenándose a la tercera Sección de la Es-
cuela Central.de Tiro, se remitieran 700 pesetas al
mismo y se dieran las gracias al coronel por el ma-
yor desarrollo dado a la instrucción del tiro, exce-
lentes orientaciones y celo desplegado.
Ha desempeñado diferentes e importantes comi-
siones del servicio. '.'
Tomó parte en la campaña de Filipinas de pri-
mer teniente y capitán, habiendo alcanzado por los
méritos en ella contraídos las recompensas siguien-
Servicios,y circunstancias del coronel de. Infantería tes:
D. Daniel Manso Miguel. Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Mí-
Nació el día 11 de abril de 1865. Ingresó en el - litar, una de ellas pensionada, por el combate sos-
servicio como voluntario, sín premio, en clase de tenido en Santa Rosa (:-Jueva Ecíja), el 2 de agosto
educando de música el 16 de jtíliode 1881, cati. de 1897, en el que resultó herido,'por la defensa de
sando alta como soldado de 2.a .en marzo de 1882, la plaza de Manila, desde el 16 de junio al 20 de
y ascendió a cabo 2.°, en junio del mismo año¡ a julio de 1898 y por las operaciones verificadas en
cabo 1.0 en enero de 1883 y a sargento 2.°, en Ho-Ilo, desde el 1.0 de noviembre al 24 de diciem-
agosto de 1884. En marzo de 1888 ingresó como bre·siguíente. -
alumno en la Academia especial de sargentos de Empleo de comandante, por la defensa de Zam-
Zamora, siendo promovido al empleo de segundo te- boanga desde ellO·al 24 de mayo de 18<)9.
niente de Infantería, el 1.0de abril de 1891 por haber . Medallas de Luz/m 'de 1896-9B, L1e filipinas, con
cursado con aprovechamiento los estudios y termi- 10,8 pasadores de Visayas, Mindanao y Luzón y la
nadas las prácticas reglamentarias. Ascendió a pri- de los Voluntarios de Lnzón. '
mer teniente, en septiembre de 1893; a capitán, en Se halla además en posesión. de las siguientes
abril de 1898¡ ·a·camalldante, en mayo de 1899; a condecoraciones:
teniente coronel, en enero de 1911, ya coronel, en Cruz y Placa de San Iierínenegildo.
igual mes de 1917.' Medallas de Alfonso XiII y conmemorativa de
Sirvió, como clase de tropá,en los regimientos de los Sitios de Zaragoza.
Cantabria y América, en la Academia especial de Cuenta 40 años V más de cinco trleses de efeeti-
sar,ge.ntos de-Z,aP.1?r~, cursando estu,dios, y, en vos servicios, de "ellos 30 afíosy tJ1.1eve.J11eses de
practIcas, en el regumentQ ~dLIJ1Jantena Sana. De oficial¡hace el ml!11t:tt:> uno en la escala de S\1 cla-
subalterno, en éste último cuerpoy-en~los~,geGa- se, se halla bkn ::onceptuado y está declarado apto
. rellano y. Pavía, y, en filipinas, en el regimiento de~ ,para el aseen;};,'.
D. O. nUl"r. a
--_._----
4 de enero de 1922
----------------"~ 35
Vengo en ~lsEoIlJCr q;le el C-c:nsejero togado Don {osé i Ha desempeñado diferentes e importantes comi~
Fellu(\,ndez BJlan.os y Sanchcz, cese en el Ca1'~O da COl1~ ti· di' ',' t 11 1 d S .
sejero del Conso,jo SU}lmUJ<o de Gue¡ra y M:arl!la y pase, SlOnes e .selVlC}O, en re e as . a ~ ecretano en
a la gitHacióll ,,[<, pl'i!lllera rCSOl'Vlt, p'.Jl' cumplir en ':1Jt:¡, 1 las causas mstrUldas por la capItulación de las fuer-~ecl!a la cel?,d que ~¡.ciJl·r~nin.a la ky ~e veillthmcvo de. ~ zas ~el Ejétcito en Santiago de Cuba y plaza de
Jumo de nn1,' llOV~(,~lElntGG .<hez y ocho·. dl'Cl'Clll'hl'~ ~ Mamla en 1899' la de formar parte del trI'bllnal deDwd:o en ]>¡¡,IUClO It tro¡,nta y uno de u: " de ~ , . '.,.
mil novecientos vEinti.uno. ~ OposlclOnes de aspIrantes a mgreso en el Cuerpo
AL.l!'ONSO ti Jurídico Militar en los años 1903 y 1907 así como
1mn,,;.I.. '" ""~,..; ~ de las designadas para las redacciones d;l proyecto
JUAN DE. LA CIERV.:' y PEj;¡AI'IEL ~ de nuevo Código de Justicia militar en 1905 y de,
~ los modelos de,requisitoriasy edictos que se publi-
J<l~ wnsidcro.ción [1,!(,~ s~~'V¡C¡OH y c!;rCUl1st:mciu~ {¡el ~ can en la Gaceta de Madrid en 1909, y la de Secre-
AU~ltor genu al del EJerC1~ Da J<""e D~tl:,:ea Calvo, ;; tario del' expediente instruído en febrero de dicho
'\ engo f:U pi OlflC\ e:rle, a lJJ:oPlH".,tn.. del M1l1;1$~1'O de la ", ,..., .
Guerra y de ael;/'1'OO ton el CVUSl'Jo (~!' ..!l-fll!lstros, al ~ afio, en avenguacló!l de denunCIas hechas en el
emplco de Conse.je.1O togndo,. eou la <'utlguednd .de e;sta ! Congreso de los DIputados referentes a los maes-
fecha,. en La vlw;mte pr0c1t1CH1¡t 1;01',1)uf,e a la sltn.!,tclón. ttos armeros y ajustadores del Ejército.
<t~, prUllora l'l\sr-1'Va. de DcHl J<l1SG lernallüez Bolanos y ~ Tomo' parte en la . - d C b 189;';-96 dSallchez. ~. . c~mpana e u a, :) ,e
Dadb 5n Palacio a treinta y lUJO tie diciembre de j temente audItor de pnmera, y se halla en posesión
ro:il nove-cientos veintiuno. i de las condecoraciones siguientes:
ALFONSO ',' Cruz rOJ'a de segunda clase del Mérito Militar,El Minhtro de la UIU"l'ra,
JUAN Di: LA CltRVA y PE¡;¡~f'IEL ; por süs servicios en la campafia de Cuba, hasta
• • • ' .. • , '1. mayo de 1896.
ServIcLOs del Audltor general del EjercIto don Jase, Cruz blanca de segunda clase del Mérito Naval.
, Daroca CalvQ ~ Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Nació elLO de agosto de 1856. Ingresó, prev:ia Gran Cruz blanca del Mérito Militar. ,
oposición, en el CIerpo jundico Militar' el 22 de Medallas de ,Cuba, Alfonso XIII y las de plata
abril de 1884 con el empleo de auxiliar. Ascendió conmemorativas del Centenario de los Sitios de
a teniente auditor de3.a, supernumerario por pase Gerona, de la batalla de Puente Sampayo y del de
a Filipinas, el 18 de junio de dicho año, empleo' las Cortes, Constitución y Sitio de Cádiz.
que' quedó "in efecto el 21 de' enero de 1885 por . Cuenta 37 años y ocho meses de efeetivos servi-
reO'reso a la Península; al referido empleo, en el CIOS, de ellos dos fl,ños y más de ocho meses en el
C~erpo, el 26 de agosto de 1887; a teni~nte auditor . e~pleo de Auditor general de Ejército, y hace el
de 2.R, el 20 de junio' de,1892, pasando a ser, por numero uno en la escala de su clase. '
nueva denominajó'1, teniente auditor de l.a el 16
de septiembre de 1893, a auditor de brigada, el 19 1 Enco:nsideraci6n a los serviciolil J eíreunstaucias del
de septiembre de 1396; a auditor de división. el 'Auditor de divisi6n, número uno de la escala de su c1a~
18, de abril de 1905, y a auditor general de Ejército, , se, Don José .M:uñoz Repiso y VázqUílz,
1,7 d b"l d 1919 ~ Vengo en 1,rOll1lOverle, a pr-opu{'sta del Ministro de lae· e a n e " - Guerra y de acuerdo con el Consejo. de Ministroo, al
Sirvió de aUxilial en la Ca'-itanía general de las empleo de Aul'litor general de -Ejército, co:n la antigüe-
Provincias Vascongadas, en el .Jistrito de filipinas dad de esta fecha, en la vacante producida por ascen~
como teniente auditor de 3.a supernumerario, ya su so de Don' José Daroca Calvo.DailD en Palacio a ~nta y UUf> de di<:iem.b~ de
regreso a la Pemnsula, en la Capitanía general mil novecientos veintiuno.
de las Provincias Vascongadas, ya citada; de teniente ALFONSO
auditor de 3 a efectivo en la Capitanía general de El Ministro de la Guerra.
Baleares; en el Gobierno militar de Málaga, como JUAN DE LA CIERVA y PEfl'AFIEL
Asesor, en la AUditona general de, Granada yen la Servicios V circunstancias del auditor de división
Asesoría de la Inspección de la Caja general de .UJtrama~; de teniente auditor de 2.a, en comisión, " don José Muñoz Repiso y Vázquez.
en la FIscaha ] ogada del Consejo Supremo de 'Nació el día 12 de julio de 1862. Ingresó, previa
Guerra y Marin:.-i y en la Junta Consultiva de oposición, en el Cuerpo Jurídico Militar el 18 de
Guerra, y en liicho Centro, de plantill,,; de teniente julio de 1881, con el empieo de auxiliar. Ascendió
auditor de La en la citad;1 Junta Consultiva, en las a teniente auditor de, tercera, en julio de 1891¡ a
Auditor.las del primer] y segllndo Cuerpo de ejér- teniente auditor de segunda, personal, en el distri-
,.cito ,de l~ Is¡',. t e Cuba; de alLitor de bri:,.;ada en to de filipinas,'eil mayo de 1893, tomando este
la flscaha TG;pd.a del Consejo ':)llpremo de Guerra empleo la denominación de teniente auditor de
y Marina, en comisión, y en dicho Consejo ~upre- primera, por reorganización, en septiembre del
mo como Secretario relator; de auditor de dIvisión mismo año, y al efectivo de su Cuerpo, en oetlt~
~n la liquicladora de las Capitanías generales y Sub- bre de 1896; a auditor de brigada, en septiembre
l11SpeCClOl1eS de Ultramar, después denominada de 1903, y a auditor de división, en junio de 1914.
Inspección general de las Comisiones linuidadoras SinTió de auxiliar y de teniente auditor de terce~
del Ej~rcitú; y en el Consejo Supremo de Guerra ra en las Capitanías generales de, Cataluña y An~
y Manna como Teniente fiscal togado. " dalucía; En filipinas, de teniente auditor de segun-
A su asc~llso a Auditor genera: de EjércitO se le •da, personal, después de primera, por nueva deno-
nombró pnmer teniente fiscal togado del Consejo minación, en la Auditoría de dicho dbtrito milítar,
Sup~er~lO de Guerra y Marina en cuyo cometido' habiendo formado parte, como auditor, del Cuar-
conbnua. ' . tel general de las tropas de operacÍ'9nes en Minda-
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D. José ,del Campo Séneca, de la. primera brigada de la
<!échnoquinta diyi~iún, a la brigada de Artillería
de la sexta dMsiOn. (V.) e
}) Franch,co Hidalgo Siinchez, ascendido, a la primera
bril'!,ada de la lmd(;cima divisidn (forzoso), conti-
nuando ('n comisión en la Sección Geogrídica de
La¡'a~he, conforme se dispuso, por real orden te-
legráfica de 15 del actua1.
» Antonio Fel'nánc1ez ele Rota, a la Capitanía general
de Canarias, continuando en la comisión conferi·
da por real o,-den de 19 del actl1al en el Depó-
sito de la C~t1erra. (F.)
» Jacinto Dolz' del CasteFar,disponible en la prime-
ra región, a ola primera brigada de la décimoquin-
ta división. (F.) -
Capitanes
D. José Atje,n~a Guinea, de la Capit:mfa p:<-nen;l d? Ca·
narias, a ra Comandancia general. de Moh.lJ;u. (F.)
» Fernanc10 Amayá Herrero, elel Golncmo mIlItar de
Málaga, a la Comandancia general de M~liHa. (f.)
Xauen 31 de diciembre de 1921.-Ciel'va.
ReZ>{1(;i6n que se (jita
Teniente fioronel
D. Julio Minan Otaz:l, disponible en la cnm~ta l'egi611, a
la Capitani.a g.eneral (1e la sexta región (;fOl·ZOSO).
~~<e.:ALES ORDENES
Se!1ore,g Cunitanes genera:es de la segunda, tercera, sex-
'~<1:'~ ::.7" (t«::~_va 'y' ~}e'll Cnnü':"'i3. Q, ~on1.:1TId~i1t?:s ,ffe-
nfn~21.~~ (~~ y I..:::p'E,("':'>s :;: .A\to Cünllsa.!'IO ae .~cl:- "
r~rftin en 1InTi.'necCR..
Seí(m: Ini:erVf'rrtf'l' ch1' (~e GneTl'l1 y Marina y del Pro-
t€c';ún:Hlo el} n!Ini'l.."U'3c.08. ~
E~C:'lO. Sr.: s'0nfm pal'~idpa a este Ministelioel
Capltan g'onora1 00 la fegUl1Ua,l, e! dJ~ gO dG2 lnes
anterior faLicc1li en An;c;qm,ra \_\;J:'!t'::,i:;o', el (",)j1f2ral de
t1i~~isió~, ~llsj~tllnclón <le' Be&~'Uilda r.:::<.,erVil, :U~ CurIos
Sa,as ;y J.\.lgrZul.
De real orden lo ,é1i~~'o a V. E. para sn. CO¡l'.JdF\kmto
y demús efectos. Dios guanto a V. K. nr\whos n,Jos.
Madrid 3 de enero de 1922:
ClEI:VA
Señal' Presi(lente del Consejo Supremo do Guerra y Ma~
rhm. .
S~iiol' Int"~vel1tor civil -de Guerra y ]'furhHl y del Pro-
tec.Üüilt:LjO Gíl lÜui"i'neccs.
f1~g 5i'L':~~Y~~tlH cn{~ ¿.:~ I! ~u ~~>,~.
I]~ .Ye;:) :~~:-o [<Jf;:~:0 ~: \'"
k~~~:~~~;i)~. ~~;~i'l{:~~n}~;-~B
]íJxcmo. Sr.: En vista diel escrito dirigido a ~te ]\;~­
nlsterio por el qoma;ndante del Artillc:eía, .ep slt:uaciQ~l
ele SUpm'llUl1lCraUO sm sl~'!ld~ en esta. 1'0g10n, D. Jose
. de Hoyos y Villcnt, marqués de HoyOS, manifcstando
El Ministro de la GlIerra,
JUAN DEL<\ CIElWA y PEflAFIEL
lilaO desde el 13 de agosto al 28 d~ diciembre de 1
189/1, Y encargado de la Auditoría de dicho distri· I
to desde el 20 de febrero al ó de octubre de 1896; l~
4e teniell.te ~uditor de prim~ra, efectiVD, en la. ref~­
rrda AudItarla, y en la Pcnmsula, en la CapItallla 1
general de Valencia, de cuya" Auditoría se hizo
cargo. interinamente e~l v~rias ocasiones¡ de audit?r
de bngadu, en la CaprtahIa general de Andalucla,
encargándose varias oveces del despacho de Já Au-
ditoría, y en Mejilla} prestando el servicio de cal11-
palia, en el Gobierno militar,' desempeñando ~ la
Auditoría de Guerra y juzgado de primera instan·
cia y de moros de la plaza, en la Capitania general}
con.el cargo de fiscal del juzgado c:ie primera ins·
tancla} y en la Comandancia general, con el ante-
rior cometido, de cuyas Auditorías, así como de
los juzgados de Guerra y Moros, estuvo encarcra-~
do, accidentalmente, en distintas ocasiones. b
De auditor de división ha ejercido el cargo de I
auditor de la Capitanía general de Canarias, y des-
de agosto de 1911 presta sus servidos en la de la ¡
primera región, de cuyn Auditoría se ha encargado, ¡
interinamente, varias \:eces. 11
lia desempeñado diferentes e importantes comi-
siones del servicio. 1
¡-la tomado parte en la campaña de Filipinas en ¡
losfl11pleo? persól1a!es de ter:!ente aud.itor de se- I
gunda y prImera, y en el efectivo de pnmera, y en ,
la -de Ale1Hla, de auditor de brigada, habiendo al- ~
canzado por los méritos en ellas confraÍdos las re- !
compensas siguientes:
Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito
Aolilitar, una de ellas pensionada, por los servicios
prestados en la campaña de filipinas hasta el 29 de
marzo de -1897, y en la de Melilla hasta fin de di-
ciembre de 1909.
Medallas de Melilla y de Africa.
Se halla además en posesión de las siguientes
condecoraciones.
Mención honorífica.
Encomienda de Isabel la Católica. .
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla conmemorativa de los Sitios de Zara~
goza. .
Cuenta 34 años y más de cinco meses deefecti-
vos servicios de oficial, hace el número uno en la
escala de su clase, se halla bien conceptuado y está
declarado apto para el ascenso.
A propuestD., del :rvIinistro de 1;:,0 Guel'Tu, de conformi-
ilad oon lo i,mormooo por la Comisión permanente del
Consejo de Estado, y de MUle'rdocon el O:msejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretr,r lo sigulente:
_ Artículo único. ,En virtucl ele lo, idlispuestQ: en el caso
tercer-o del artículOl cillcuenta y cinco< de ht vigente ley
de Administración y Cont.abilLda~ do la Hadenda pú-
blica, se exceptúa.n de las formalidades de subast.a. y
IlOllClhrso las obrtls i(ue dQsinfocci6n de las cuadras del
iuaetel de San Juan de la Ribera, on Vaknlcia, ocupa-
las l~or el ganaclo de ametralladoras 'y crarto escnadrón
¡el regin1.tt><nto de Victc>:ria Eugeniao, vigésimo segundo
le Caballcl'ia. ' ,
Dado €ll Palado a veintiocho de diciemhre de mil no-
vooiontos veintiunO.
D. () ¡a'lllL 3 4 dé C¡:CI'O de 11); 2 37
··~~~v"'·r. ,:':::1 e~~!~l)!.:,·:::.(,,-r~f?TtD
\~. }"~. l1:1ri{~l-&C;B üÜ08.
de 1921.
(~e JfBH.
~\c-;~~,:¡ ()7"~k'" lo ~"~eo
y d0rn[v.; ei8(~¿fItr\. ~'f);f;2
'reÚlÍ'.11 30 ele c1ic10mbl'\)
mo, promovida p01' 01 ü'lll'mie eoro!)({l de Inr~mt(l¡'ra,
con d('.~tino cm la .,;\<:8':('1'<:', (;,'p ,\. """, ". 1\',,,,,;';(:'{; Vg·
lc;t,o l\lníH~z .. e'n f!'t11.\!l(;~~, {,\1 \".1'~; h~ Z~~~f'J.)'~"~ i:,~n!,I~O ...~-i:.~Í\3.0
¡Jara c'l'('c dl;'1 de "1: ¡ 'a
,~:4.(~a(kTfl~P" l'r(\ff)\\1'flt()'t~n, <:1(~
ct.~xlntn 10 r,:'\.;r~ Ho ~a
L hi'~~ (l~\ H~~~o q
SfJll/'.?r' T1\tcl'\c~n~ur ciril a~~, C1nel"ltt :Y' l\Iurinn. :r
tC:t;t~Jl'a(h) eH lX¿U'YLt:t0S.
¡/UD 01 <11:1 27 (Je ¡,hrl1 últi1l1o. jUló 01 cargo ¡1ü solla-
d01.' ch'l l:1dno V(l' Ck'H:(:.hQ provin, el H\~y (c¡. D. g.)
1m t""ido l( hleu dl,,:',ale¡: (j1l10 el \'X}111'.sndu J'fe) qneo\:
laml"1l1<l e mo mpl,,·ndlüe.




]~xcrno. Sr.: vTJs ia :in. ~'i~,9tpl1r~¿1 ffPG "r. Ir. rnrE'i6 u.
este ,ThHl1iste:t:1ú ('on. c'~e''-,'Ho (:8 00 ik\ oetll~}f'e iHts.1no;¡
promo,,~ida pOl~ el ("ap~;tt1n (~e l;:rl~~x; t0~'1:~, 11. :.~ t~'t.'\n.
destino en la den"IJ\l~c,gc~(1.~~ t:(~ ]..~;,;'r:.~.'~~g
mero 7, 1). Sv.tnrnino l{.ll~!-:
se ;-0 cuento p.a,ra (~0 ,\~l~
ú1 tienl}~O qne
c1eru1J.cl o (/mi 1.']
n1tU' loa ge~s aff.os de lJ~'l··;,v;rn'},1l'.h,
ta 10 ·disf..nestt"1 ("TI cJ !~0::21 {!A(').---e'(Ü
1889,. ley e~e :HJ (le jn
'
10 (El. ",;¡,,,,,O
<lenes de 16 {~e r>úvjpl~::'t~e e:~e 1[-':·fM1
ele 30 de septiemhv€ de JB:'R t'/ I?ey
(~O con lo info:rmndo por e f ('(O!?~0~~0 Sn!}r~~o ~~f?;. ._,
y 1Vla:r'ina e-n ]4 del mC'~ ~Cil1t1\ PO ha Be""'"';.~lCO ( ..0;,;~~~--:,qe,::lr
ia petición del i:nte:ees~do, por ea,1'e.eer de ¿~cr0cho g 10
fine 'solid't.a.
J){} rpa1 ol~4:"1'?n lo c1íf:';O a 'l4R.
y demÍls efecto". 1);('8
'fettl:1n 30 <le diciembre ,le 1921.
Serror Ca~it(m genoral do la primcm rGgión.
Señor PrBsid~rrto t1ül C~}1j8~JO Bnrrr'f!110 (1(1 t1i!~Yr~ ~7 rl¡I~\...
rirw.
HESIDENCIA
1:.:.;=r:i1tiD~ Sf.: ~~.~c€d,:c!1:~o a 10 B'D~icitat1o 1101~ el Gene...
ra1 ~"~:'-i;¿kL~t':", <~~11, F~'i:r~'1cit;~l (~e Iril;l:i?i~:v,'D~" reserva" D. :;:Vía-
llt::eI " y 2(1.".1.':-cs, {2'/ P:'=f/ «(]'" 1?~ g'.~ se h~. scr~i ..






de' 5 d.::: 1!0'\'; iGF1h:{t!: ~
": fI; h~~::l nC:;:1i)1:n!.~ 1)t\1'& ti
,ce 3l~ e3.11.p ... ;~o y J;n§;;~>'po, en II~
dD '~lS Con~~h;:jones gf~ográf.1c.:.vs de iD. Pell'"
1ü~ cPl)itnneg da ERtado l'tíayrn.. D. Luis: Peral
¡:U.e;1 y D. I"kh'o Oi'tiz (1(; Z¡ir.atc, COlltillllr,ndo (¡!:ite en l'
conlÍclidny en la Ctnnunt1nllcin. 8,'eneral do J~arache.
D",· red Cl"~'(?i1 JQ c;i~.:;o a V. B. para sn conocimiento
y {~Oi;l{S 111:c3 [~ufn~d3 a V. E. ll1t¡chos a'ITos.
X211cn31 (lleicn,jE'c (Ce 19.21. GlliRVA 1
1
,.
Ser.0i' C::~pjt~~n g';;1103.'ul (le" la pl'hnera reglón. ,
f:;'C'.:ne,l'ft\ {~é ia Bép(in..~3 :regiGn-, P,..lto Co- "Il
en :\Irrrl'tlcüos e Intel'vel1.~GT ch-íl





]}a G':'{~on lo di.go a V.... E. pfll~a sn conocimiento
V 01c'n!(1s e10eto8. })k?s gr:.a:;x1e t~, ,l. E. u1uchos años.
Xauen :.a de dicku;bre Ele 1921.
Señor Capitán g;(ó'11eral de la. primera región.
Señor Presidente del Ccnsejo Snpl'emo de Gl!erra y l\ilu-
rius.
Señor C:opitiin g'úneral eh la pl'ÍÍnel'a región.
~':v:nt,'''~'n~ (le la cc;'~'nva l~~~-dól1 e Intf'.l'V811"
t~~:(~~'i'a ~y l\lul'l·na jT d:.:l l"}ro te~t{)~'a(o . en
Senro. Sr.; Acci;lclien<lo a lo so1lcitado nor el COn-
sejel'l) '1'o:':'''':!0, cm B;tm:c~6n de lwil11cl'u resci~vu, D. José
Femúpt1ez lkI,,;,o1'l y ~~fmche.z, el Rey (q. n. g.) se ho.
servido autodzal-le para que fije su residencia en IIliír
lago.. . .
De real orC!en lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y c1emá.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aí'ios.
Xauen 31 de diciembre ele 1921.
JUAN DE LA (,IERVA "
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo do "Guerra y
Marina, Capitfm gelierul de l~. pl:;rnerR región e rnter-
ve.utol' ch'U de Guerra y Marhla y tiel Pl'otc.ctoi"a,UO en
Marruecos.
APEOS J:>AHA ASCENSO
Excmo. Sr.: I,jl P-é'Y «(¡l. D. g'.) ha tenido el' h¡",~ con-
fh'mar 1.0., clecIarRción i!Je a;1titu(1 ~)t1~,~a e~ n.~(\0-~?rO ,~'.I(:>~.~~1n
por 'l. ~~. u fa"'"Ol' (!,e1 0(),1~nl,dallte (1e Tn{~~.)1't,:~?ttl- (F-J•• J:...)
D. Victol' Cal'lfl~eS do la '.fone y teniente (le .\:l ll11~U1a
Arnl" v escala D. Con,hmcio Gal'cía con (¡cs-t-ih~'''''en la }';Ol1fi. de I'e.e1t1.tftn::d.~11'(O ~7 1'e~:e;"lTfL Ban S;..
hastián níün. 30 Y bata'jl(m Ge Gaza(1oi'('R T,,:l~v01:a nu·
mero 18, respectivam.ente, 'P0l' reunir las C(¡J1(\T('JI)ues qu;e
dete:rminá la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n~·
mero 169) Y rea.l decreto ,cle 2 de enero ,de 1911) (C. 'L. nu-
mero 3). . . t
De re(l,1 orden 10 (ligo a V. R. pnl'[l su cOnOClmJe!1 o
y demáR efectos. Dios gnar¡~e a V. E. muchos anOS,
Tetuán 30 de diciembre de 1921.
CIERVA
Señores Capitfi.n general de la sexta región y Coman-
danta general de Cauta,
ABONOS n:l1J TIEMPO
Seccibn de lnlol1terln
Excmo. S"'.: El Rey (q. D. g.) ha téni..c1o a híp.l1 C(\11-
firma!' la (1('c1:¡rvdiín (1(, p ,'titlld T'fll'U 01 lJ""'P""O bed18
pqr V. R. a :ffP701' eJe 10R }'r~g ~otl(~'~a'(lR {~~ Jn~flp..tcl·ia
c01l1p'ren¡li(lo~ rm la S'jp:n¡"'''i o f1l.1'.' crq:lmr,~. con
D. Raml\ll Lópe:z l)u:-nf'l'''ch Y¡:?"'~lina C/\Xl D. ~',n¡¡; .Bunn-
ce,s 1")::u'í8. por l'cunn' lnR ('.0n(I·I!··!Onel~ (q!(~ (1::,~r;"rrnrna la
EXcmo. Sr.: Vista la inqtancin que V. E. cursó a ley éle 2ll de jl1nio de Hl\f,1, re. L. níl'J1. 1011 } , 1.'A111 (le-
este Ministerio con escrito de fecha 30 de marzo úHí-croto de 2 de el:lel'O de 1910 (C. L.núm. 3) y reDJ 01'-~.
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den circular df;} 15 de noviembre último. (D. O. núme·
ro '255).
De rea¡l orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Tetuán 30 de diciem}jre de 1921.
CIERVA.
Señores Capitanes generales de la cWl.rtay séptima re·
giones y de Canarias y.comandantes gener¡¡Jes de Ceu-
ta y Melilla.
Relació1~ que se cita
Tenientes ~oroneles
D. Ram6n L6pez Domenech.
» Wa1do Gutiérrez Marrero.
» Manuel Lwxly Dini.
» Juan Díaz Sebas.
» Celestino Garcta Miranda.
» Angel Carbonen Aubán.
» Diego Gar.cía Santos.
» Ramó. Jiménez Castellal16s.
Tenillllte
D. Luis Suanoos París.
Tetuán 3l} de diciembre de 1921.....:..Cierva.
ASCEllTSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascenso que
Y. E. cursó a este Ministerio con escrito de 17 del mes
actua.l, formulada a favor del subofic:i.&l de complemen-
to, con destino 00 el "regimiento de Infam.tería Príncipe
nmero 3, D. José María Cuervo-Arango González; te-
niendoel1 cuanta. lo preceptuado en las reales órdenes
circulares ~¡ 27 de diciembre de 1919 (C.L. núm. 489)
y 21 de octubre último (D. O. nlim. 236), el Rey (que
- Dios guarde) se ha servido conferir el empleo de alfé-
rezde complemento del Arma de Infantería al citado
suboficial; debiendt;> disfrut.ar en su nuevo empleo la an-
tigüedad de esta fecha, quedando afecto al mencionado
cuerpo.
De real orden 19 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Tetuán 30 de diciembre de 1921.
CIERVA
,Señor Capitán gelleral de Ja octava región.
BAJAS
Excmo. Sr.:' En viffi;a del fallo del Tribunal de Ho-
nor cORStituído en esa. plaza eJl 14 del m€S próximo
pasado, 'Por los tenientes de Infanterí8. del grupo de
Fuerzas Regul~ Indígenas de Ceuta. núm. 3, para
juzgar la conducta del ele igual empleo, Alml'!l. y díCSti-
no D. Maria,no Redondo Repullés, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien. a.probar dicho fallo, por haber CUIffi-
pl:W.o en la aplicación del mismO' lo ,preceptuado en
los artícud06 720 y siguientes del Código de Justicia
:M:ilitar, y reoolver que el mencionadol teniente cause
baja en el Ejército, pasando a la situación de se.p,arado
del servicio conforme a lo prevenido en el párrafo
te:vcero, letra F de 111 base octava «Situación de Gene-
rales, jef€S y oficiales~ de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm.. 169).
De real orden In digo a V. E. pltra su conocimiento
y de!lllás efeeros. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 3 .de enero de 1922.
CmRVA
Señol' ilimandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-.
tectorado en Marruecos. - ,
EMPLEtlS IWNORIFICOS
Excmo. Sr.: Vis,ta la instancia que V,. E.cursó a
éste Ministerio con escrito fecha 17 del mes actual, pro-
movida por el teniente honorífico de Infantería (E. H..), l
retirado por Guerra, D. Casimiro Gon:oá!ez L6pez, en t'
súplica de que se le conceda el 0mp}eo honol'H1co de ca- f ¡,.;¡" "
. pitú,nj teniendo en cuenta ]0 dispuesto en el piirrafo no- '.' '~f1
veno, .apartado e) d:e la base octava de ia ley de 29 de \;...1
junio de 1918 (C. L. núm. 169), el 1(,ey (q. D. g.) se ~'di
ha servido desestimm' la petición del r~urronte, por V
carecer de derecho a lo qne solicita. '"
De rea,l orden lo digo a V. El. para ·su conocimiento
y demás efectos." Dios guarde a V. E. muchos afios.
Tetuán 30 de diciembre de 1921. Ji
CIERVA
S~ñor Capitán general de Ja occava región.
LICENCIAS
Ex,cmo. Sr.: Vista la inst'ancia que V. E. cur36 a
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el
comandante de Infantería D. Manuel Gil Rivera, con des-
tino en la caja de recluta de AJIariz núm. 1M, en sú-
plica de que se le concedan tres meses de licencia por
a'Suntos propios para el extranjero, el Re¡y (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente, con
arreo-lo a la real orden circular de 6 de septiembre úl-
tim; (D. -O. núm. 198).
De rea.l orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Tetuán 30 de didembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de Ja octava región.
MATRIMONIOS
Ex.crno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el
T
sub.'
oficial de la zona de reclutamiento y reserva de Valen-
cia núm. 13, ·acogido a la ley de 29 de junio de' 1918
(C. L. núm. 169), D. Joaquín Poveda Mora, el Rey (que
Dios gu,arde), de acuerdo con lO informado por ese C~m­
sejo Supremo en 17 del ,corriente me~, se. ha Sel'Vl~O
concederle licencia para contraer matnmomo con dona
ConcBpción Tomás Escribá. "
De rea.l orden lo [ligo a V. E. pata su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde >f V. E. muchos años.
Tetuán 30 de diciembre de 1921.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma':'
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soiicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería CastrJa núm. 16, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Hermenegildo Fuentes Ig!ef'ias, el Rey (q... D. g.), de
acuerdo ,oon 10 informado por ese ConEe.:jo Supremo en
17 del Iíles .actual, se ha servido concederle licencia para
".contraer matrimonio con doña Faustina González Ceba-
llos.·'· . .
'De ;rea.l orden lo digo a V. E. para su cOnocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V.· E. muchos años.
Tetuán 30 de' diciembre ge 1921.
. CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por e15ar-
gento del regimiento de InfanterÚt Cerifíola mimo -12,
acogido ,& .la ley de 29 da junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Timoteo Fil6n Regadera, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por €Ise C(msejo Supremo en 17 del
mes actual, se ha servido concederle li.cencia para C~l1-
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traer matrimonio con doña Dolores Preciados Serrano.
De real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos mios.
'l"etuún 30 de diciembre de 1921.
CIERV.'\,
Señor Presidenteclel Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Comandante general de Me.1iIla.
PENSIONES DI<} CHUCI!l~
8ermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. -cursó a
este Ministerio en su escrito de 13 de octubre (¡ltimo,
promovida por el suhoficial de la zona de reclutamiento
de Huelva núm. 8, D. Adolfo Va,'enzuela Junco, en sú-
o plica de que se le conceda la pensión correspondiente
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar <'mi
idistintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.¡, de acuerdo
con 10 informado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos en SO de 110-
viembre pr6ximo pasado, ha tenido _a bien conceder al
recurrente, por tal concepto, la pensión mensu.a1 de cin-
co pesetas, como comprendico en el artlculo 49 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. ntlm. 660).
De la de S. M. lo -digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Tetuán SO de diciembre de 1921.
JUAN DE LA CIERVA
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Intel"ventor -civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con.
ceder el ~mpleo de alférez de complemento de CabaUe~
ría. .al suboficial del regimiento Cazadores de María Cris-
tina, 27.0 <le¡ dicha Arma, D. Vicente Orivio Larrosa,
aC();gido a los beneficios del voluntariado ele un año, por
conceptuársele apto para el ascenso y reunir IUíl condi.
ciQnes que -determina el artículo 2.Q de Ja real orden
drcular de 21 de octubre último (D. O. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Tetuán BOde didembre de 1921.
I - CIERVA- Señor Capitán general de la primera región.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder e:l i'lmploo de suboficial de complemento de Caba..
_llería a los 'sargentos <lel 'regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, sexto <le ,dicha Arma, D. José García Ba1'l'Oso.
D., José Benítez Lngos y D. Juan Mateos Núñez, aco-
gi-dos a los -beneficios del cap1\f;ulo XX de la ley de re-
clutamiento, por conceptuárseles aptos para el ascenso
y re=ir las condiciones que determina el art1culo 20 de
la real orden de 27 ,de diciembre de 1919 (D. O. nú.me-
ro 293) y el 1.& de la de 21 ·de ootubre último (D. O. nú-
mero 236). .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. "muchos años.
Tetuán -30 de diciembre de 1921.
JUAN DE LA CJ1;mVA
Señor Capitán general de la segunda regi6n,
DESTINOS
CIE;RVA
Excmo. Sr.: Vista la instanci.a que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 2[) ele octubre último, pro-
movida por el coronel de Infantería, en situación de re-
serva, D. Nico!{¡s López' Serr2no, en suplica de que se
"> 1:0 conceda el pase a esta situación, como procedente
del empleo (~('corl)nel en activo, el ,Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marh'!' en 9 del mes actual, se ha_ servido des~
estimar la -petición del interesado.
De real orden lO digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Tetuán 30 de diciembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la séptima región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder el empleo de alférez de complemento de Caballe·
11a al suboficial del regimiento Dragones de Montesa,
10.0 de~ dicha Arma, D. Manuel Vidal Cuadras, acogido
a los beneficios del capitulo XX de la ley de recluta-'
miento, por oonceptuársele apto para el ascenso y re-
unir las cOl1,diciones que determina el artículo 20 de la
real orden circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nÚ·
mero 293).
De real orden lo digo a V. E. para Sl\l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años._
Tetuán SO de diciembre de 1921,
CIERVA
Señor Capitán general de la cu.arta regi6n.
Oi1'<:1.tlar. 'Ex-cmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) Se ha
s'ervido disponer que los jefes y ofidalE's del Arma de
Cahallería comprendidos en, la siguiente retación, qne
principia <con D. Jua,n ('AQm:ález Regn(Tal y Alyal'ez
ArC'nas y tel~nina con D. Antonio Pmtd IIcrnánrle:z,
-pasen .a las s:ituacion,es o a servir los Ctcstinos que en
la ~YJisll1;a ISO los scña.Ia, incol'porándcso con urgoncia.
les d.c.»Unatlos a Afdea.
De real orden 10 digo _á V. E. para su ceil1oeinllemto
V {1f'lmás c-f€ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Xauen 31 dé iliciembr-ü de 1921.
Señor...




D. Juan Oonzález Regueral y Alvarez A~ell'ls, disponible en
la octavl re~ión. al octavo re-,imic'1to de reserva.
:t Jmm Muñoz- Guzmán, dispm1ible ~n la primera región, al
regimiento de Cazadores Alfonso XII, 21.
(MUculo lO).
D. Pío Arancól1 Robert, disponible eu,la primera región, al
regimiento de Lanceros Es"aña, 7.
:t Antonio González Leiva, dispo',ible en la primera región,
al regimiento de Lanceros Barbón, 4.
Comandantes.
(Articulo 10).
D. Nicolás Torio Oonzález, ascendido, del regimiento ~e Ca-
zadores Talavera, 15, a dispol~'ble en la sel.'ta. reglón.•
:t Salltia~o Egea Navarro, .a·cendldo, del r~glm¡ento..Hu-
sares Princesa 19 a dlSpoll1b1e ,'n la p'¡mera reglon.
:t Federico de San¡iag¿ y Santi,go, que ha ce~a10 de a:¡.:u-
dante de campo del genec a1 df~ División, ,D. José
CavaIcanti de Alburque'qu-' y Padiern~. Marqués de_
Cavalcanf:i, a disponible el} la sext~ fE'p.Í?n.
1; Luis Lerdo de Tejada y. qanzmott0, dlspt)mble~l1. la se-
gunda región, i11 regumento de Cazadores o,ahclal 2,5.
4 de eneJO d\;\ 1~: 2
¡¡;k¡¡lA! (. e Cnza;,:OCU;l Cf'Sti~ ~
,20.
D. Ccr1üs f'~ L({i)\ z, lh:J "
jh:j¡,,-S, 18; a íl(1::;,tt~:(:~} {le
AI'¡'¡':¡'{WC} {IZ. kl.)
(Jl;üculo 15).
D. TCO{:MoI) MartÍll' 2¡i¡¡ ¿'no?:, d;J ,,;q¡m~('Ilt() de C¡¡zadcres
Aí'o;;:;o 2·~· al de t:¡lshmic~ ¡ 'l.
~ Gngo,i,'1I¡j¡;,I!( n RUll [l"' 0, ó.'¡ :qs¡mie"~o ce Lanceros
Hey~ nl P l~h' p.~! 3.
:1- R'lF'':¡ t. Jim{'H:z, ¡;SCCl1; idp, !,'e: rcgitnÍrnto de Ca-
,uH161c3 iLl1JUlraJ lb} ti. nJi3.F:o luepo. :¡
(ArUculo lO).
D. José R; mes ("c J eón, : ~cCrdV,', dcl
gú1;~s NmnaLcia, 11, ¡ji ¡n"lómlO.
.AFH.ICA
(Vot"zmic!"io).
10 Lu ruz ¡b;'Íl· ;', (¡'c.




D. M¡flÍano c!d Alcázar P::lados•. nscí'td'df', del regimiento
de Lf"Ilce l ( s E~p¡p a, í, al de Barbó', 4.
., José F¡¡gés Ca r: ks, df.sp nible tl1 ia primera región, al
regildr:to de liú,arcs ae ia PriIKCS)l¡ 19.
AFRICA
D. José Gevzákz C~'l116, dd ! c¡eimicLto dl' Cazacorcs Oa-
lk!;!, :'5 Ynmlid., do C1¡ cuni,.i()l1, tI Depósito d..: He-
!1:0 t ,íC ilUl'ac Ó y dtSC3W del !Flkdo tie C: UÜt, a
f'if:p." !úb e ~11 dicha~, ltz~J COniülU[¡!h.-O e~¿ IR ciEada cc-
l1~~S Ii'~ ..
lO J:nqui . F(rn~, ~'e ks Tropns.(e ?olid" II1~¡-
L~t ~ . ~ hht~ yo ti :~r\i~>a!i{,i? tU CO~lh bltHl, en el D~;po­
_ d~ i{í,:n1t 1:: f. (; cpn.w.r; C;('~"l y :scallSO del LLf.~l~::l,' o
ac !l eh p )1:¡(;,1", en dlc!¡r¡ pb:?a, CN. tmllui eo (;11
1;, cí (~U c, mi ll'!l
, i\~¡¡¡JU~¡ . d i~¡n::,,~,.!.~cJ, del Gn P~ c~ Fcerzas Hc¡;!Ja:cs
1 '~,,'lH:S Cl<': ~,;""ln,,! 2. lll. ::a: llUU (;11 CúlHJS¡Ó¡l, d
Dq)· sit., de 1:'.11 ot;',C'Ól1 y clc~. CIHJ!'O de: gil-
¡¡a~.o i e L¡l'l.lrhc, ti (;¡~p' niblc t:1l dicha pl¡¡za, conti-
ml:?¡,l.O en 1" dtuL conj¡;iolJ.
d"1 ¡ (!oli',; it-nk, de Ca-
L> II ~, ,:¿,s Portón, 4.
~!s~tn el i r:( g:~n?iell"-
L,';', al 'o 1S';, O cm,i;po.
AfR.¡CA.
(ro[r JEtar/o) ..
de; reJmLnto ct<: Cí'zadnres
Ul el " e A;c<'inülr." 14, a este;-~,!~~] rH~
;j(n]'_~
D A,,'; ,i;" P,tle I-kri' r¡c"u¡ úJ rt.c::m'c jo d, C<!zadores
r. ~s1H~('~es: 18_ é¡,· ~ yr f> dc l-{t:¡:':Ol1Vi, tU comi...
;1 ~ia ht i f! h~~~,_ \: e los txth:.-
37 grachc&
D. EnsilL' Sccn G
Z[;i:>,'( es \' 1± n);:' ~~-
~ l\~c¿~:l;' t' S. E
"i.O (~e c: ·r,,;(;ür~-s. 1.\
(Art/cula 14.°)
D~ L~::611S ,;-'j, C~1. 0, 1~ r:q~"''''~~ o tL~ E~11'~;nció1\1 rtH i~H''t v e?>
Ci -r~· i~h n e ei nnrü~ r L,'q;U~,'~O t2c i{~__nloDtc, a es!; ñI-
ii,:",(}, e.:¡,,; ~-.i.a2iül:;.c
D~ Jo~é ~Q'l: f..". ~Th: J f}TC,;r:.~'~jciüJ dt~~ ~Tg~nj i to 'e D..3~O:",(8
1\tiL~di(la,11, t't-· e, Z~~-.J·~tS TéX ..if,29..
"~,n~'~ eÜ~1;Je1:tn2ü21to
Va t~. rl!nh:~hc's afios.
V. E. pam BU conocimiento









• l ' 1 )..Se.fiore"; Caplbnes f(Gnel'[l,,€f¡ ne a i'.eptmH), y octava re-
gioneB.
Se;í!o:S' IntCl'\1I;'D1:01' dv'i1 i~o f;t,nTíI y ]\J:',;,'lnQ. y del Pro-
tectorado en Líal'nwcos,
EXCl':Q. S".: Como resnlta{!o del cnncnrso anunciado
p01' r,d o\'dende< 15 fe anvicmh¡'o último (D. O. nú-.
rrH31'O p~l'a ,c1.1hÍ'h.' t~,j¡.l.N.. "lFf".-('ante de C0A'(H~ndal1te de:
CpJ):J.n?i~fv, qlJü ·ex'¡8te €?:11 l~ ,JÚnú.tprovincial <1el censo
dt~) enJ;..~Hnr y nln':aJ,~ (;"1 Pontevedl'()" el Rey (que
Di.os f~um('(l) se ha s2l'vido para ocupada al
d¡~ (¡icho y Li"ma :0. .Hl'1'h0!Ja Zóbel, que
pr63 ta $11.;0; ¡,\~J:vicins e¡l 01 I'qA'iiiento rie Cazadores Al-
bwwa úihn. 16.'.
Do, real o·,-den lo o(lj{,:{O a
y demú1 efl"'e1l:'Q. Dios
Xauen 31 de dicieltlhre
B~;'~(\~'~3
g'~'0nC's.





D Lll;S í~e la Ch1pc'Ie I-Iernando¡ I~e 1'1 Pscolta Real y en co-
m¡sió' en dregimicnto de Cazadores A1cántar,o, 14, a
e,,te ú!il11o Cuerpo de plantilla. ,
1> Luh Cabn·,as V,~l és, del rcgil111ento de Lanceros Bar-
bón, 4, al ·;e CÜi'adorts,Alcání¡¡ra, 14.
lO MarLn, Sauianc'er Moron,,!), en corr,isién fU el reghllien-
to d~ CaZ'''''0!'t:S. Alcántara, 14; al de Taxdi", 29, cesando
el} dlcha comlSlOn. ,
D. José ?~:'[mlzGa'da. r,sc('¡;rlfcl', (;" d'spo¡¡ib;cell 7:1 OCi.EVr.
ieg~61~ r ?1reCl0 pf:ra hrlten:s Ut oc1UVG reg'itú~C]lto tl;






D. Rafad Echcnique Márquez¡ ¡:e la Escolta ReaJ, al regimien-
. t de "J' zares '[ ax.i·o', 29.
:t Guillermo Moreno de S,,·sr;, oel Grupo (le ESc.':lldrones de
. Canari<s, al ¡eg:miel1tn de C;¡zldcms Taxdir¡ 29;
.TenIentes (E. R.)
(Articulo 1.°).
D. Pedro ArW;'l ArroY(l,'¡¡sci2J1(.\k~o, dd regimiento de C€1zr.-









17' :n. pnra su c,:,~z"1üt::hnlf'nto
lr. E. lnuellos Rfio,6.
Señor Capitán de la prhne~:a. r~g!ón.
a "t,70 E. :r:f"0':a ~.n e(¡;.~~~¿·irnie~~o





















1::0 e~rl:l: ~j,!}. hc:"'()dt1:;1) (1n t}1(~ha
p:.) lUl -i~l1Hl~) _a hh~'!!l U("C~(lf!I' a ·h!.
pc.~ if·ii~n r,~~~ 11'.'.·.';'.'0":1"0, eó1~:'(':::~11t~~í"!~','(;L~~ honúJ~J-
f1"~,.;)o· ': ~.' ~,·.1.1· .:.'••.•,·1"'.,·". ',. ,,'.. ," .'. ¿~(.•""'1, ... ,' -> ~ .' ~. '. . '- ~ (.~1:~:;;;2·t!8~·~r;,d de
ltJ~!Q. ~¡:,;(r ...• i'"a: h~<~;,~
ar;f"_"Ü~(;O ~), 1:¡:'-~~
lflW W. L. T'.(o.,:. 1(';,';.
"!l {~8t-;~ ~ ~
Te~TJ:n. 00
SUI:LDOS. HA:BEm~:S y GRA'l.'Il!'ICACIONRS
Sef'G/ P¡'"sk1oni:3 riel Consejo St!l)¡:emo Ó3 Gue:\'l'a, y 1IíIau
l'inu.
Señor C2pitlin goneral de la prhnere región.. ~
Se.tior...
CmRVA
((j. D. g.) se ha !:ler~
la ejieuln. 'de 'C8SGl'Va
S'igüiente relat::.i(tl1: que
n,'n'J.Jt1:ndez Capal'r6s y termina
(:,::)11 Ct'~'2I?,CD:> Ji'!,. g.l"at.ificn,cidll anual de
e1'2ciivi<lad filie i?!! di<:ha relación a cada uno se le seiia-
]'" P;:)1·' , al b) de ht ley de 8 de
inlio úHinm (D. O. 11lhn. que modifica los párra-
fos pI'hnero y del :rp:ntado anú,logo de' Jabase
nrH~écima (lo .Ia de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
rilel'O Hi~), y (le aplicad6n tanibién la real or-
den circE'flr de 12 {1e cUciembfe, de :1.1;119 (D. O. núme·
ro 281). Es nI propio tiempo la voluntad de S. M.' que
por los Cnel'p03 o unidades d011(1::; actnahnente perciben
sm: sue.lc10H los iniC'j..:.i?:'1ados O los percibían al ser bajas
en el Ej6rcito, y a 'partir- de 1.0 de julio de 1918, previa
jUl'lUfielld'ín, . ¡cm le" rechmlcn 1m; gratificaciones a que
tenmm {InJ'?eho hile;'>!,O.sbl. Jedla, en adiciona!esde ca-
ráctml ' (lo J:'c'\ief, dednciéndose de
las se los concede por conse-
cnr,¡)('ia dn ('ita sobrHiNI disp0í:'ici6n, las que ya se les
ha~:a !:aHHx¡:c110 e¡l yh.'l:l1d de lo prevenido en la base
1111'(ellna de 29 do junio de 1918 antes citada.
':Ice .1'1'111 ()iJ:\'o a V. ID. para sn conocimiento
v d(!'nú;¡ o:í'ec Lo<;. Dios D.·narde a V. E. mnchos años.






pliea {;e (il'.e 1;)2 i,~·
'"l'Hlcn ('<,[;"
bi.en n("("('~:\"" <:; !('~¡jn
el eIY.'n.1(,o hO"i)(' 'Hic"{¡, '(lJ~
éH(!o ~"] ':'~ ~ - . ~'l. •. ~{) G \ } ':c.
jUl1:o ,r)p ] ni (ro .L~ .;;.CEll"
gi!~';:af1 t'B f~:. n:~~\!:<2n .Itl.
e;,;·h.l" "'(-'Y~
y ~i~¡l~:~",J ,:;;,',;~ "i;'~~¡ t;'\l::';,}'i· pv.a lrte








.1011 ¡U~qucmlt; .......... ·11 ~Z¡¡1.!lio ..1!~~sll ~H~em I ~~~~II ~~I 1 "
uaa uonz,ucz .•• - •. , ••• '11"<"1'1.":'1" "Av""'lI ílid~m :1í9ísll 5001 1
,.
llUe Castañeda.. .. .. ..... 27 ídem. 1895 r
"
"'Jf _J.~~ _ f')? ~rI.o...- 1RO;; 1 ir!pm _ lQ1A fiOO I ,.








2 21 Hasta fin enero 1921 que se retiró.
1
"~J ,.I21 Hasta fin dicbre. 1920 que se retiró.
EmpleeCuerpos
Tetuán 30 de diciembre de 1921.
'Relaci{¡n fJ!Ile se cita
, .•..!~__-"-------"-""" Y $ r (& d t
Demo'tración I o ;:; > -~
. ~ $' ~
N o MB R. Es 11 EfectivIdad fecha en que ha del g¡ .g ~de Subalterno empezar el cobro ~ g g-
I Día Mes Afio -DI-'a-Mes IAfio ~: l~' ~
A~ect? 1.er Mn. rva. S. E••••.••'•.• ; .•• Comte. (E. R.) •• D. Gabri; Hernández Caparrós •• , .• ,. 27 julio,. 1~95 ~ julio. 1918 500 1 »IHasta fin de julio de 1!¡118.
2. bon, rva. S. E O~ro.... »Valentm Alonso Mont-:ro........... 27 Iclem. 1895 1 !dem. 1918 500 1 »Idem.. I
1 b
' Z d . d Ot T á L' e 27 'd 1895\ 1 Idem 1918 500 1 »IH..sta fin de marzo de 1919 que as-"
.er on. rva. apa ores mma ores, •• , ro •••••••.•• » om s opez .•asanova ••••• "..... I em • / 1 agosto 1918 1.000 ·2 »1 cendió a comandante. .
2.0 idem id.': . » Isidoro Jiménez Sánchez .. "' 27 idem. 1895 1 julio .. 1918 500 1 ,'Hasta fin de julio de 1918.
Idem............................... lt Enrique Antón Mariño.,........... 27 idem. 1895 1 idem, 1918 5UO 1 ) ldem.
l.er idem id ••••• , ••••••••••••• " ••• , » Franci~co S{¡nchez Méndez ••• ,. ,. 27 dem, 1895 1 idem. 1918 500 1 »Idem.
3.er idem id » Juliá I Hidalgo Izquierdo ¡". • 28 ocbre. 18\16 1 idem. 1918 5eo 1 ,. Hasta fin de octubre de 1919.Pontoneros........ lt Matías Péitz y Pérez ..,.. 28 id m. 1896 1 i ¡em. 1918 500 1 , [dem.
'l.er bón. rva. Zapadores minadores ••• , , :> Agapito Rodríguez Fernández •. ,.... 4: marzo. 18Y7 1 idem. 1918 50U 1 :> Hasta fin de marzo de 1920. -
Idem oooo., .. ' » Estéban Mlhino Toribio............ 1ti idem. 1897 1 idem . 19b 500 J ,. Idem.
Centro Electrotécnico .•.••..•.••.••.• Ca?-litanes (E. R.). :> Laureano Oarda Prieto ...•••.• , •• · 18 idem. 1897 1 idem. 1918 500 1 ,Idem.
3.er reg. Zap..dores minadores .•••• ,... , Juan Gómez AJvarez, .•••.•. ,..... 10 mayo. 1897 1 ¡clem. 1918 500 1 , Hasta fin de febrero de 1921.!'l.o idem id .• , .•••. , ••••• , •. , •.•• \ :> Andrés Castl.'lló Jardín, •••.•.. , •• ,' 31 agosto 1897 1 idem. 1918 500 1 lt Hasta fin de agosto de lQ20.
3.er idem id......................... " Francioco (, arril>ll O/tiz ,.... 31 marzo. 1898 1 idem • 1918 500 } "Hasta fin de marzo de 1921.Idem ,.................. " Manuel B¡;rraquero Rojas ,.,... 6 abril.. 18981 1 Idem. 1918 500 1 :> Hasta fin de abril de 1')21.
2.0 id~m id .•.•.•••••.•• ,........... " Gab. iel <;:añamare~ Barahona....... 1 jU1;io. 1898 1 ídem", 1918 500 1 • Hasta ~n de :n~:Yo de 19 ,l. I~
l.er bono rva. S. E ".. • Damel Perez GarcIa 17 Jubo .. 1898
1
1 tdero. 1918 500 1 :l> Hasta fll1 de JulIo de 1921. e.
Pontoneros......................... " José Poch Segura................. 27 junio. 1910 1 febro. 1921 1.000 2 ,. Hasta fin de febrero de 1921. ."
Grupo Ten~rife.•••. , •.••••.••.•.••• 'ITeniente (E. R.),,¡» Se~~fín Gi:I~~~arzo :: ..... , • • . • • . 27 idem. 19~0 ~ ~~1io.. ~~~~ l.~~~ 2 • H~s:~d~Ó ~~:~i;~n~e 1921 que M- 1!
ComandanCIa Barcelona.............. :> Juban Por - _o. 'Idem Sevilla......................... " Jllsé Antéq-- - .. " ..... _-- .. _..~" ....._..... ~._" ' .....
ídem Base Naval Ferrol. . . •• • • • •• . • . • • " Diego Alcr' e
Idem Ciudad Rodrigo.... •••••• .•••.. • Angel Dávíla ¡V1UUllU •• " ••• , ••• " <00, '"y'''' ._.- - .--.... ---- ---
Idem Burgos ••••..••• ;.... .•• .•. .••. » Emeterio Ahnso V¡¡1cárcel ••••••. ,. 27 ídem. 1895 1 ídem. 1918 ·500
Idem Madrid......................... " Juan Torrejón Garcia 27 ídem •.1895 1 idem. 1918 500
Idem Barcelona..••••.••.••...••••• ,. Oficial celadorde ." Fr~ncisco Solsona; Pompido ••.•• , ,. 27 !dem. 1895 . 1 !dem. 1918 500
Idem Tarra,gona fortificadones l " Jacll1to Rosah:s MIras,.............. 2f ~dem 189~ 1 ~dem. 1918 500
Idem MadrId........................ de.'" c1ase.-' • Ferml?do ~ahent(~ C:0rcoles •.••••. 27 ~dem. 189::> 1 !dem. 1918 500
Iclem Barcelona•••••-••• ,............. CapI'tán ¡lO CándIdo Per.. ez BarcIa..... j........ 27 Idem, 1895 1 Idem. 1918 500
....... jI ídem. 1918 500
Idero Valladolid.~... • Miguel Mateos Herrero 27 idem. 1895 1i;f~~t~ 191~ t~gg
I ídem. 1920 1.200
j
I julio.. 1918 500
o' . - 2 ¡'d 11895 1 agosto 1918 1.0002. reg. Zapadores mIRadores•••••••••• , I :o Gaspar Munoz Cuenca .•.• ,.,., •• , '11 7 I em • 1 ídem. 1919 1.100
I I ' 1 idem. 1920 1.200, . 11 I I I__...:.. ...: . _.w_..~ _"'""" .- ~~
.D,
Á
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
".
,Sección de Justicia vAsuntos generales
"~'~7' "-,~-,T ,-1;.'-~G'~~~,!;,'¡!f:"'Tor.f:.'".i\'i"'·<)'!~
De 1'ell.l orden lo -dig~ & V: E. para su conecimiento 1
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOi.¡!:)






del' a los GeneA1es, Jefes y oficiales del Ejército y Ar-
mada, en activo y reserva, comprendidos en la. siguiente
re;l,aci6n, que da principio con D. Máximo Pascual de
Quinto y termina con D. Vicente Mochales Garc1a, las
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuer-I pensiones en las condecoraciones de la referida Orden
do .con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi- Ique se expresan, con la antigüed¡¡¡d que a cada uno lieJitar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conce- señala. -
Relaci6n que se cittt,
- . I 1 1-·---------- --'--,11.-1----1--·11-1




Condecoraciones,. Oía I Mes I Afio
Pensión
anual






E.~. ~. Ejército. Gral. brigada ••. )2.a ~eserva •• 'ID. MáximoPascual, de Quinto .•... P. Gran Cruz. 3 .'ep)'re ••• 119211'2.500 1 ?~?re. ;921 5.a Zarago,za:
Arhllena ••..••• Coronel •• , .••• Achvo •••••• lO José Blaya''Rague ••.••.••..•.•• P. Placa.,.... 10 juma.•..• 1921 1.2001 JU 1012-1.. BaJe~reI. Palma.
Ingtnieros.: ..:, Otro Reserva » Sebastián Carsi Ri~~r.a Idem 14 sepbre 1921 1 2001 ocbre.1921. 6.: Bilba? (Vi~caya).
E. M. del Ejercito Otro........... » Carlos Incenga Gnnan •••.••••. Idem •.••••• 18 octubre •. 1921 1.200 1 nobl',e.1921. 1. MadrId. '
Carabineros •••. Otro.......... lO José Quero Vigo •..•..••.••.. Idem. •••.•. SO ídem ...• 1921 1,.200 ídem ••••••• 5.a Castellón.
Infantería •••••• T. coronel..... lO Baldomer? ~onzález Ruiz...... 10 febrero •• 1921 600 1 ma~zo 1921 6.: ¡PamplOna (Navarra).
Idem .•.••••••• Otro.......... » Manuel Garcla Alvarez... .••••. 5 marzo... 1921 600 1 abn11921. 1. Toledo.
Armada.•.••••• Cap. corbeta.... lO Luis García de Paredes y Castro.. 14 julio. ..... 1921 600 1 agoBto 1921 8." Avilés (Ovíedo).
Carabineros .••. Capitán........ 10 Gregario Vázquez Liop ••• , ••.. 2 agosto ••• 1921 6001 sepbre.1921 8." Oviedo.
Artillería •.••••. T. coronel.. .•• 10 Federico de Miguel y de la Cruz. 2Y idem. .•. 1921 600 ldem •.•• ,. 8.a Idem.
Infantería ••.••• Cl'o:andante •••'Activo...... 10 Eduardo ~ortés HerTeros....... 6 ?ctubre .• ~921 600 1 nobre. 1921 2.:, Uranada.
ldem •.. , •••.• CapItán .•••••••! lO Esteban Gomez Mann••.•••••.. P d e uz 13 ldem .••. ,921 600 ldem •••••• 4. Barcelona.
Carabineros •••. Otro.......... lO Federico Ruíz Cástilla.......... . e r •• 6 idem ••.. 1921 600 Idem .•••... 2." Algechas.
Infantería ...... Teniente. ...... ) Clemente Heras de Francisco... 14 ídem .... 19d 600 Idem ....... 3.a Valencia.
Guardia Civil •• Cemandante ••• » Isidro Torres Soto........... •• 12 ídem.... 1921 600 Idem ••••••• 2.a Granada.
Caba-Jería T. coronel..... lO Alonso Saaved,a Vinent 27 idem 19:.:1 600 ldem l." Madrid.
Infantería..... Otro .••.•••. ~. lO José Molins Campos........... 12 idem •.•. 1921 600 1 dicbre.1921 4." Gerona.
Iáem Otro ;...... lO Ricardo Rey Castri1Jón .,....... i5\nObre 192 600 Idem....... l.a Madrid.
Idero ••••.••••. CaPitán••••••••
1












Madrid 3 de enero de 1922. CIERVA
CIERVA
Cireu'lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do ,con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi-
litar .Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conce-
der a los jefes. y oficiales del Ejér,cito, 'retirados y en
reserva, comprendidos en la siguiente reLaci6Ii, que da
principio con D.¡ Joaquín Llavanerll. Alférez y texmina
con D. Pedro Gntiérrez -Gusurreta, ,las pensiones en las
,condecoraciones de la referida Or,den que se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se le señala, los dos
últimos- comprendidos en la reat orden de 5 de agosto
de 1920 (C. L. núm. 383).
De real orden 19 digo a 'V. E..para $'U conócimiento
y!lemás eÍectos. Dios guarde a V. E. muchos
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~}". ]i;. p~rH sn c;:-;.n:"chn1811to
u '\T. ]~.f. 1;:\vch~~5;; n1'105..
1$121.
it~~l..
U \'"". E. pi'~ l~t~ .su
p;'ca1'{~'3 tt ·V'o E"
tie H121.





Angpl Müt"i'es Znr:JÍ1<!Üna. de 'las oficinas de ruteJl-
c!encit1. de la Ollll1'ta 'región, a ht Intendencla gc-
neral miJi.ttn' (:nt. 1.0).
Fi.'a"c[scQ. CberJa. de dii'])(:l1il)le en la cual'ta








Luis Cnmargo :;I¡Iarín, (lo oficial de lahores del E'Sta.
bJecimieilto Lt'lliúd de: Inteudencin, a Ir. segun-
da Com:mdnmüa do tropas de lntcnclencitt (ar-
tículo 10).
Emilio 1\lJ¡Ol'nw!Jc Criado, de la Intemlencia ge·
neja!. miHlm', a ofic.inl de labol't~s del l':,rque: de
'1l1t<'IH\encia de :']"lil1a lar!:. 2.0 del reul decreto
ele 80 elo junio (tltilJln, vohmtUl.'i.o).
Xaue.n 31 de tl1ciemlJl'e de HJ2L~Ciel."vá.
CllY~'(~:i1it?~
])8 'l::'::tJ I'f:Tt\:'Tl ~u (Jj~~~o n
y {kn::H~;;-¡ 8J(?\?¿,;~. JY'í.>H
'r2tr~h¡ 3'1 {le ·df.c1;::'1!·11:2'~i·0
D.
SC.ñf.rt"2~ i!0110~""{1 :cs de In
tCl'{:C-'--i.TI.. rnn1 L~. ~.>~~f.t n~·t~'vZl
g(!ncr~l t1e l\[f.>-lHl D. Y




Excmo. Sl'.: El R"y (q. D. g.) se ha SérvWo uispo-
nar que mienÜ'as subsistan las aetuales circunl:ltancias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia do fpc]¡¡¡, 1.'1 de no-
vien~brc Xinj~~?)? l)~-~H(~O, 1)1.'Ol::úvida. por, t~l 1.?i~5en.1~\) de
la b~l:lrl'l.a el,"'] (.b. lt), l'CUIW \J, H'¡·"C,\mü' (le lo.
Gu::a n.n1~'Ji~, (~01"'J.~'~:.·~·1~·(:O tJ!l '1Jnl,ci...








































':¡1 el cOlYJ:wómto (1('. Illtendrncin, Jefe .udll1'in;:'t;!'ativo do
.~:.c la pI,,;::> de 01F.'Y]\:a, D. U1111.10111llJ H'1;al C<l);,riún, pase
. ~\'; c!<lst¡llai'tl, en cOhblún no j.ni !rln11huJ¡le, a ,lu Jl'fatul'a de
¡¡(" Ü'mbj:ort':il miPÜ¡;;:('!3 {:o esta Corte, que.lIando afecto a
.;~~' ~1 nqn6ln, sin r:Ul.l~ur lH~.iu en' 8U ,do~jt:ino.
t7¡.i Do red (;;,<1('1) locílg'o a V. 1'J. pum su, conocimiento
, - \ Y don:::;,.., C;CC:O[1. Dio¡¡ gnante a V. E. muchos aíios.
~'t!": Xauen 31 tle dieiembl'o de 1921. .~~/
S6ñol' Capitán gClleraldc la primera región.
Sefío1' lnt€rvl?iY((\r dvil de GUJ:Jna y Ma:J:ina ;}' del Pro:
tectorado flll l\ibrrU0COS. .
Excmo Sr: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponcr c¡np. el .(}[(pi hlnde Intcndenci~\ que presta sus
sel \,I\.~¡t)í' r:H l.g J,l¡t(;;:Hler~.clD. genernl lni.lital~, D. l\íftllUel
(~():'17t~~e;¿; j ¡í~:"·:,:.. Pi'¡l r)~l'jnieio ·do su destino-
en de>,,) «"h'.'O, mHitm: de habe.
re~ :;: Cen, cesum'o on la m;sm~l
eJ o,'H('hú CP¡.?Yj10 D. P"U[.j'l1sto ¡-\"'",·i1és
LjHí::::(~;1y h~J)er sido d.of3tinado
C0!Uú J~-':."i0-::1dt;~i1C~D..
Ire !:~0t\1 O~-'(~:-_:11 L?~~~'q f' v ~rt cCB0chni.onto.
y c'knt:di:,: !:"{,:::(~rl"g. 1:':\/4 {:<) [~ l!.~. rililchos años~
XU1.1€11 ~n....~e dicierüiJI'8 1921.
CIERVA
SeiJOl',?ir .Cfl};;~(¡n gf>n.p;r~l d,: lá primera. región y Subse-
cr'61:af10 Ge es te l\:ilnlsterlO.
Beño," In! ervC':'1tm: ddl de Guel.TU y Marina y del P.ro-
tGeí01'2/;·:O en l\:ial'u.:~ecos~ "'
Ex,~mo. Sr.: Rllhie)lcco ,;€st;nr.;'Id al tGITitOrio .de
~ ~ell;trr._ e~ t.(~ll'!0:nt~~ 510 D. Cui1]e:¡:ino Hernán-
cez IV!(~ndezt~ ql'l.C ftesr:ul})e!luJJ8.. el co:m2:t.ido de adn1inis-
tradol' ~e¡ ti'¡n-hüs¡llta! número 1, el Rey ('1. D. g'.) se
h~ se'rvldo t1.es¡gmw l):}Yl'l sn)),"'; hnh:lc al del propio em-
p'e? y Cllel'pO D. Leüpo'{lO B.2'l'io Martínez, quien ejei"
cara el. ex~n'f~:í,;H~h10 cargo en cont~;~<16n v sin carn-:ar baja en
~ la Intendencia de la lH'imera "'o"'¡ón "",u C'~stl'no de plan
"'tina. ' . - . '=' ,.. .iy . -
De real orc1nTI lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás ef('e~os. D)"s gnar:de a V.. E. muchos años.
Xauen 31 de uiciembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Gue,rra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr~;,_,E~' R~y (q. D. g.) S? ha .servido dispo-
ner que el p"'<~0ml,\ eel Cuerpo Auxlhar de Intendencia
que figura, en la signiente relación, que da principio
con D. Jose. Fag-llas Alonso y term¡~na con D. Luis Re-
xach Corornm.as, pasen a servir los destinos one a cada
uno se les señala. • .
De r:al o:rtlen Jo digo a V. E. parll, su, conocimiento
y dema8 efectos. Dios gJlurde a V. E. muchos auos
Xauen 31 de diciembre de 1921. .
. CIERVA
Señores C:::pi'tlmns gen~r111esde las regiones y de Balea)'es
y Can.aJ:'¡l!.\~, Comall{l11ntc gf'ne,ral éle MeliÍJa y Subse-
cretarIo de esta Ministerio.
Señor Intervf'ntr'J' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoi'.ado en Marruecos.
Rebación qv.e se cita
Auxiliar princillal.
D, José ~!,gua,s ~1()mJ~, de. (USI1Únililo ~n la primera
reglOn, a dlSJ1IOlllble 'l:n la s€ptima.
~ Auxiliares de primera•
D. Fel'mín FCrl~Ú1l(lez Balsa, ascondido, del Parque, d~
IntemlenCIl1 de la COl'u:i1a, lt Ja Jefatul'a ad.tlli~
llj8t:.'¡~~iva de (u:cha- plaza (art. 1.0)
» Fl'~\ncJSco Píll'umo J\1ctaca, del Ho"pitul militar de.
:BuI'celona, l\ la Jcfatu;ra AuministrativD- d-e Bur-
, gus (lWt. :LO).
» Josó Velítzquez Romím, del A1lll1Wóll de Intenden..
cia de iUcoy, al Hospital militar do Burgos (ttr~
tículo 10)., .
» Jaime lh'cixa Videllet, ·ele los servicios do Intenden...
cia el2- 'for'iclm, al Parque de campaña do Zara-
goza (lut. l.Q) .
» Domingo Denagcs Granen, de la Jefatura Adllünis-
trativa ·(le Ternel, al Parque ode Intendencia de
Granada (art. 10).
» l\Ielchor López Cacstro, del Parque de Intendencia.
de Plvmplona, a la Intendeneia General ,Militar(art. 10).
» P€'éll'O Salcedo G{)labert, de los servic.ios do Inte'n~
d€lWia do Ibiza, a la Intendóncia General Mili"
tal' (art. 10).
» Anton:io López RieaJctc, de la J'efatnra Admi11i8"
t1'at1va de Santander. a la J{)fatum A<!11linistra~
Hwt ,do Palma de .Múlk~:'cn, (al't, 10).
» Valcntín Cnen'\) Lóp0z, del parqne de Illtenctencia
y de Nlmpaña do GI'an Cunil.rie¡, al Parquo de
Intmltlenda de Burgos (alt. 10).
Auxiliares de SeglUH1ia'. p
D. Tomás García Bal'tolomé, de la Jefatura.' Adminis-
trativa de La Coruña, y en comisióli en el Hos~
pi.tul milittn' 'de J\:1elilla, al Parque de Inlondcll-
ciu de La OJru!ña, contiliualldo 011 dicha comi-
si6n (art. V})
» Antonio Pascual TOrres, odel Parque .dé Intélnc1enei"
c1e Barcelona; yen~ comisión en el Hospital 1l1i~
litar de l\:Iclilla, al Bospital militar de BUil'ce~
lona, continuaudo eU elicha con'dsión (a~.'tícll­
los 1.° L15).
» Franciseo JHm'ciauo J,anderas, de la Jefatura Aocl-
ministrativa de Vitmia, a la Il1tendend.a nene-
ral Militar (arts. 1.° y 15).
» Diego Rivcro Fernández, ascendido, del Hospital mi-
litar ,de l\:lelilla, a la Jefatura Administratiya
<le Vitoria (art. 10). .
» l\1igud Palazu:elos Cruces, del Pa.rque de Intendell-
da die Melilla, al Hospital militar de .dicha -pla-
za (art. 2.il del real decreto de 30 de junio úl-
tilmo) (voluntario).
» José' Sánchez MeriRo, de la Je'fat.uü:a Administra-
tiya de Avila, y en comisión ('.n la Intende.n~
{l:ila General Milita,r, a ,est.a 'Ultima, en destino de
plantJlla (a.rt. :1.0)
» Edltardo Gareia Tirado, de la Jefatura de Tli8.ns-
portes de Sevi1Ia, ti. la Jefatura A~ministrativa
de Avila (art. 10). '
» Isidro Arpal Gracia, .del Parque de campafia de
Zaragoza, a la Jefat1Ul'p, de transportes ~ dicha
plaza (art. 1.0 )
» Miguel Bonnemais6n Cl1Ienca, 'del Parqu.e de Inten-
: deneia de Valencia., y'~m comisión en eil. Parqllc
de Intendenda de Melilla, al Parqoo de Intenden-
cia de Tarragona, continuando en dicha comi-
sión (art. 10).
» Francisco Cortiella Farré, de la JefatUlt'ia Admi-
nistrativa Gie M'uroia, al almacéu de Intenden-
cia de Larca (aTt. 1.°).
» Mauuel Garcia Puga,. del Parque ele Intel!den<;ia
de Granada, a la 'Jefatura, Administl'ativa de
Murcia (art. 10) .
» EUlltaqu:io S'anÍ<:s Rodríguez, del Pa:rque ode. I.nten~
cIencia c~ Valladolid, a la Jefatura Adlllll1lstra-
tiva de Ternel (art. 10).
}) Elías Fmntes Gómez, de los servido" de Intendeu-
cia de, .8untoña, al Hospital Ilnilitar de Palma
@ Mallorca (art. 10).' . .
» Faclmelo Ma.teo Rivas, del Parque ele IntendenCIa
de Burgos, a la J¡efatul'a Administrativa y De-
pósito cle Intendencia de Santand,er (art. l.~).
Au:dlinres de tercera.,
D. Fr'andsco Alvarüz Vallés, ,rlfl las oficinas de Inte'U~
dencia de la cuarta reg.i6n, 'al Parquo do Inten-
dencia de Barcelona (art. 1.°).
\,
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D. Anselmo S~aalO Gll.b, de la. Intenidlen,cia general
.milite.r, y en comisi6n eu el Parque de inten-
dencia de Meli1la, a este última en destino de
plantilla (a.l't. 2.0, real decreto de. 30 de junio
, último.
» Santiago Ruiz Gardeta, de las ofici11as. de Inten-
dencia de la sexta región, a la Jefa.tlU'a de
transportes de Sevillá (art. 1.0).
'.) Absa16n BernalRodrígUleZ, del Hospital militar de
Burgos, a las oficinas 'de IntBnQ.el1cia de la sex-
ta regi6n (art. 1.0). .
" Ildefonso .Moreno Ríos, de las servicios de Inten-
dencia de Alicante, y en cJ.:l1nisi6n en la Jefa-
tura. Administrativa de d,icha. plaza, al almacén
de lntenooll'Üia de Alcoy, (l(:sf1nclo en 1Ja cOlni-
sión (¡u·t. VJ).
'.) José Sánchez Cabrera, ele la Jefatura de transpor-
tE>.s de Zaragoza., a los servicios de Intendatieia
de Alicante, y en comisi6n a la Jefatura .Admi-
nIstrativa 00 dicha plaza (art. l,'Q).
,. Juan Oliva Gücll, del Parque de Intendencia de
Tarrag{ó)na, a los servicios de Intenc1ep.cia de Tor-
tosa (art. V).
> Pablo López Blanco, del Hospital militar" de Palma
de Mallorca, al Parque de Intendencia de Valla~
dolid (art, V¡).
,. Elzevier Martín Guzmán, de la Intendencia general
militar, y en comisi6n en el Hospital particular
de Valdelasierra, a los servicios de Intendencia
de Santoña, cesando en la comisi6n (art. 1.0).
» .Francisco Delgado Real, de la Intendencia general
militar, 'al Parque de Intendencia de Pamplona
(artículo VI).
,. Damuan Gouzález Más, de la JefatUira, Administra-
tiva de Palma de !fallaroa, a los re.rvicios de
Intendencia de Ibiza (art. 1.1l). . ..
,. Juan MarMs Enríquez, a8endido, de las oficinas
, de Intendencia de Ten&ife, al Parque de In-
tendencia de campaña de Gran Ganaria (ar-
tículo 10).
Escribiente!!.
D. Antonio Alvarez Sotelo, de la Intendencia general
militar, a, las oficinas de Il'l.tendiencia. de la C'l.'l1aJ:""1 ta región (art, 1.0).
» Delfín Salas FeJ.'nández, de llueVO ingreso, sa:rgeni:\;)
del regimiento de Infantería de San Fernando,
11, 'a las oficinas de Inuendeucia de 'ren€lrife (ar-
tículo 10). .
» Luis Ron.eh Corominas, de las oficinas de Inten-
dencia de la sexta re.gión, y en comisión en la
Jefatura Aditllinistrativa .de Avila, a {;ontinu'ar
en illch,as oficinas, cooundo en la colllisión.
Xauon 31 ~e dicie'lu~bl'e de 1921.-Gier·vu..
"
INDEMÑlZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
1 las comisiones de que V. E dió cuenta a este Minis-
tel'io en 20 de septiembre deol corriente afio, desempeña-
das en el mes de agosto anterior por el personal com-
prendido en la relación que "a continuación se inserta,
que comienza con D. Juan Flores CordobéS y. cencluya
con D. TomáS Romo Her.nández, declarándo.la'S indem-
nizables .con los beneficos que señalan IGS artículos del
reglamento que en la misma se expresan, apr~bado por'
r~al orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
CIERVA
S~ñor Capitán general de la primera ¡·egión.
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PUNTO
ídem ••••••• Getafe y Alc¡¡lá •••••• ,
~dem faén .
lder.n Idem ••.••• , •••• "' " .. ~
Il
ldem • . • • • •• Ciudad Real ••••••••••
(dem • • • • • •• ldem. "••• "l .
ldem ••• ~. • Idem ~ ••••• "" ,
Illdem • • • • . •• [dem: ••••• · ., Idem Bad~Joz ••• I ' .. " .. ,
conducir cartdales •••••••
Vocí\l Consejo dé Guerra.
¡riscal ídem .••••.•••••••
("'em .




hospital mil. de Badajoz'l J
Practicar reconocimiento!,l
anle COlli í«i6n mi:Ji:ta•••. 30
Escuela Central Gimnasia"i ¡
Conducir fuerzas para el.>
b¡Itallón expedicionario.!l '1
[dein ••••• [clero.•••••••.•.••••• '¡fld{'m ••..•.••• , •.••••.••" '1
:dem • lit ••••• ldta;m lO •• _ tdem • ~! 7
ldem ...•••• [dero •••••.••••• "... dero •••••••••.. , •..••• ,¡, 7
[dem ••••• ' 'dem ••••.••••••••••• ldem •• , •••••••.•••.••• 'jl 8
Idem .••• 9 •• (,1em. "'0':111 ;d~m ••.• ,. Ili. ''';rJ 8
.{dern I ••••• ldem 11 ••••' lO'. .. • • .. • dem •• ti '''lO ~ , I 8
11
" ¡ ,
~.adrid • • • V1~li!la... . •.•• Con 1uclr ttO?~. • • •• •• • 1 14
'11,ll1da<l Real. Alcázar ¡,ti"!' caudeles ••••••••••• ! (
}ladrid .•••• Al ea del Fres',o ••.•.• P-adila:: dihge!lcia~•.• 'jl 24
'd;'j:m 9 Itlem,. t f ,...... \con"p .na¡ kl ánt<l"lOr ClJ-,l
















3 ° IIToledo ••••• Talavera •••••••.••••• Gonducir caudales •• , ••••
3.° Ciudad Real. Getafe Idero fúerzas al 15.° regi-
miento ligero <;le Art."' •
¡ld~m .. .. • .. • [dem "1Ii .. ~ " 11 .. .. .. ídem I ,". • ..
Idem .••••• , Idem•••••• ,.~ •••.•• " 'idem •••••• , •••••• t •••••
¡,Jetafe•••• ,. Madrid; I!:n la Maestranza de Al'ti-. 1lería de Madrid por seis
, meses ••••••••••••••••
° '¡Alcalá de He- \AsisÜr a un Consejo de!
3. ¡ nares.•••• Idem ••••••••.•••••••• ~ Guerra como defensor •\
3.0 Ilcuenca .•.•• Taranc6n•••••••. , ••. ·IIConducir caudales •.•••• 11
o d • Hnstalar una estación ra~l









~ Donato Lavandeira Tenoll. '13.0y 1 '1lBadajoz.•.•. IT(,ledo ••• ; •••••••••••
• Rafael Sajas E"pinal ••••••• 3.° [dem ••••••• Sevilla ••.••••.•••, ••••
" Francisco Novoa M. Villena.
» Angel Berna!. •• ; ..
» Rufi!1o Ochotorena .•'••••••
.,. Rodrigo Molina •.•••••••••
~ Angel Bernal••••••.•••.•••
» Rufino Ochotorena••..••••
:t Vicente Navarro ••••••••••
:t EUl1.eaio Gal1.lo MarUn••••••
Juan 1"onoso Navarro .•.• ;
losé Monle6n Santa Rita ••
:Jo José Alba........ .. ..
Lucinio V11lar .. " ~ , ..
f~,:h.l':,;vl1
;1' Relación I1Ite se cfta.
>",·~,,'r~.·.,·.: l.'- ,.••.'"IOlI~,,...l:.;."'A~''I>II'~' ..·,l$.·)'IlIG·'''*''·lf'JIGIUlf.oll<. ~f~ 'it'·.~ f'::,.:,t"'Il'''¡''I'/><_~rJ ~"""'~"""'~'Ii<"'''''''''''_'~ ....~ ••"~~.l·):".e.'l;""':"·""~·"··~
S ¡;-la ti'~l:laª1
';lIDQo'¡~.: ~ ~ :._""'=====_0\1"=====:===.=':=--=-
¡:;;g '" ... d81lU dOllde tuvolngax
<:> ~'" '
: i ~ '; nsfdoneia 1" (!Omisión 11 ~mr-.
---1 I±..:.:I-----I---------- 11
l'f'niente ." I» Juan ~áez C.hor,~t .
Alférez, • • •• »IgnaciO Aleon Sl!va. • ••••
tro .'. • • • ~ Caml10 VIUalón' Girón••.•..
:apitán ••. l' Ignacio !'Iiuñuz Ayenl:ns ....
A.11érez ' • • • • smae! Halcón Silv:a •••..•.
,tro •• , •••.. » FranCISCO 1errón González






l~'< ¡.Z' ..... , ,,-., ,+,,,,,,,, .• ,,, "~l'(·"·;.'l~'''-''¡''···';·/.''·'
Reg. Inf Gravl.Jinas, 41
Zona reclut o y nra. To- " . '
ledo, 2 •••••••• , •• 1 elllente ••• D. Juan Plores Cordob6s ••••••
I.er reg. Art." pesada.. ~apit¿.n,....» Felipe Moreno y García.•••
I~em • • .• • •••••••..• Alférez..... »Pedro Antolinez Hijosa ••••
Idem •• ' .••.••.••.•.. Sargento., .. loaquín Márquez Hermoso •.••
2.0 reg. Art.' ligera .•• Capitán ••••• D. Ange! Piró de la Lama •••••
Reg. RÚs. dé la Prince.¡·Ot I S ti E N
, ° d C..·.b a. 1 ro....... » an ago gea avarro.....
sa,.Iq.. e. ct •• " ...
Zona Cuenca, 4 •••••••.IOtra •.. , ,.. :o Daniel Parriíla Plaza.••••••
Eón. Radiotelegrafía del Obrero aveu-, T 'b' M <;' C . d .
.. _. r taJ'ado \" on 10 • ar.1nez na o •.••
campana J •• ".
DepÓSIto caballos se-'
mentales l .... zona pe-
cuaria ,.••• ,... • .•• _ Teniente ••• \ :o Cipriano Pérez EJantana .···1 3.° IIJ\lcalá •••••• 1~adrid •.••••••••••••• llcobrar libramientos.
Reg.lnf." Vad Ras, 50. ')tro ". .. Miguel Val1s de la Torre 3.° Y15 Madrid Toledo , Escuela Gimnasia , ••
Zona reclut.O y rva, Ma- .
drid. !. • • • • • • • • • • •• ~apitán ••• ·
l
T' auditor 2.a
, Otro de 3." •
. Otro ..
JUrídICO••••••••• , • • •• Otro 2." .




Ill$p. Sanidad mil. reg.




;.a Con>.1I tropas Sani-
dad Miiitai"••••••• ' .
Z"'na Ciudad Real. 3 .
Cap'ta"í" g(DeraL .••.
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3.0 Ilubeda •• , •• 'IJaén •••••• , ••••• o •••• 1ICohl·1\~·li1J~~lden~os. ,"
3 ° 'dem l"'lez' ~h"\\'¡¡lt dtilg(~nCl¡l,S Jud',-I
f 1 , ~.••••• " ,l. a •••••• , • '-.11 11 ••• fl.< c,.a er", 1".,., ". \
° Il'd /' , 1" 1 (' ... ,'ti.3·t em li.~~ jHcn l ••••••• 'ívoca,. ~OmH:BO'lmlx alo.~~
, ,. L. " rRae~n., ........ lri'il~m, ••• "'"'' 11 Q • Q .... " " (' '-lo~)rnr l1ht\n'1'~ler;,tcs .. ,. .....¡
L,én •.••..• '1'Ubeda y Lii1rr~'¡;•• ,•• , , • j( ;,~ ,) ,1 [leí, <: " (:¡ ¡ s ... , ..
Linnt'(".s ••••• ¡aén. ~ I •• , tt D I~~(h¡'~l" .C:)l' () t~ lddor. an° t 1
OH1",¡';n 1'1 1:'.ta. . ..
o r~ • 11' ..... •3· Ik,uenca ..... ~11adnd .... ,....... . 1" tI EH!!' H rV,C1C)li 0l1Ul111"11
üe le Ir,H:l~Qencia míh- J
. I tm· •••• ·"············13.° lIUbeda " IT:,én, ,,, , .¡l.''t'¡,,'ma i3df ~\1(.'ntali serv¡-
e: 0,B pl'op¡eu,des rarr,o¡
1
('11<:'1"':1 o •••••••••••• ,.
S·o MadrH •• "•• 'iTarlas , ••• i()~del1"flo>: tren hospital,
" númt:'IO "3 ••••• , •••••••
3.° Idem •••••• , [cJcm ••••••..••• , o. .lr\\lXlHI,r pam d anterior.
3,.0 Gem , •• ,.,. Alcázar (Ir.: San JU,lll ••. 'lJ:ll. d e¡;tación de a;imenta-
c~óri •••• ~ II • ~ '* .. '"
3.0 Ba.tlajoz ••••• Villnnueva de la S'~l'en¡\ Condu<:ir c,ll1dales .•••• ,.1
3,° I Madrid ••••. ,lj;¡;cori.al ••••••••.•.••• V!8it;~f edificio e inspti::-'
I donar Colegio Carabi-
1 j,\ercs ,. .. '" , "
3..° klt"'ln •• , •••• lrdem. 1I1ll."' •••••·,Jit ••• I;dera IJ ••.'J'l ••• ~~
3'° Mérida. o •••• Sevi1\a ••••••.•••••••• , Conducir fuerzas para 1,5.0
I
Ji;¿eH'••• , •••••••••••••
o ,,~ ;: .. ~ ..., :.\~¡3· 'ú,eln • '" • , ¡, ~~e~,~'h '" •• o lt ;¡o • " ,l .. " "~e •.,,] " ..
3. 0 bJem.• "' "'. ;~::!e~,Y'_" ,." (I:en~ •• "'" ",.. 1I JI .. "'''' <
3-o ~~(;n,,,;. ~ •• 11 .. !g ·~'l~{Jc.Z* e •• v. ,. , l" 11 e ~ f .. ~ I¡(:obro HÍJr?!nl~ntoR .. • .• 11
3·° I\fllclritl:.. ,. jTn'lfl'll " ••• , ••••• "111:'1\ 1:1 f{¡b!'v'~ de Artilleda
I.\)J I<~ \ranjnez .... 'f J{ (~o. (l" Ii.' • 11 ~ 11 ",. ':~u~~o de ~,imr~ariaTo!.:do.
13yr,l; iien)!I'~'."; Ir 'tl~ •• ".I)Il" \frtl¡l ljlfienl ...... fJ •••••••••• 1
,;.0 'W1'1drid.".... r';,r{ t1~'l'/f:?, " t:lí'ndu'Cir ('c:u~¿) es 11 .
3.° 11rler.u 11 ..... ~ 1) "rC' ..Ut~ll ••• 11 11 e. ~, 11" ¡CtlndP~it SO'tHldOh yar&
, bntG!lón expct1ídon,ll'io j3'~ ~¿em •• 11 _ ' 1(1cm. ~,.., 11' ."."¡;1{;: II • 11' 11 ~". lll'" o j, Il"" 11
3. I,dem. f' " 11 ~, ]d m •• ~ lO " • , • ,. • ... dem. <t ,. 11 I •• () lIi •• " •• " ..
3.
0
Idem" .. " !d"ll.' oo. ideZl'l" .. ,,,,,.... ~O , 1•• , •3. dem. lt lt •• 11 Lef1~r;es" ,1 ••• ,.,.. ll. lt,. <,¡ ¡Xc:~lHjar .~U~1:0 sept1ra-
1
1 cwn 1 e ¡(lC¡,CI<l ••••••••
4.
0 Idero ••••••• ¡Badcljoz ••••••••••••• '¡¡CUlldUcir g:l.n~do l?~r~ el
I reg. CX})CaIClO!k1tlO Castilla ,. (01 JO lit3.° /lidero ••••••• El Pardo •.••••••••• o, Revista comisario •••••••1
:lfOMBW
, Francisco León l1lán •• o ••••
,. luan García Pina ••••••••••
" Elias Díaz Conesa •.•• , ••••
l> Fernando O:;;u.na Ranueva..•
:> Enrique Borre~oTamllYo o.
11 Nicolás VallarlrlO e Iraola•..
;t Juan de la Rubh P~cbeco ••
;t Alfredo Mediavil1a Garrido.
1> Agustín Monasterio Bustos.
;t Luís Lópoz Galán ••••••••.
:> Rafael Sevillano Carvajal •••
;t Benigno Comunión Nadal ••






Capitán ••• , •
Teniente ••• 1 :> Ricardo Ma1t{n Franco •••••
Sargento•••• IEmilio Rernando Ortelano ••
'J}¡;¡erpOll
,
~.t I H M. t • >- ••~•• b( .... ~.... _~''1:'l<~'''''~,~'~''''~~U!I' • H~~_,
' • 8 ¡:>OS:;! C':.'I'Rt;, S!
'" ~ <1> ~: PU"II'f¡ ••• ,J ~.. ¡gI§'G~¡'~' ':'.~.< \:.~ _
~~OO. ~_,~ __ ~"" • ,., ~ ~~~.o (:1 ft -"-,, -e:. ..:" . "oC .. ' ~ll f!t~J!. >,"'[:.""r1;:·~r\ en qn"~ t~g;- ,~~:,!~ ll!l
1,::".5: ~ 1-',' "e :<',., ~~r~·~",J!:(:'r L'Y~'I'!ft 1'l:", t~Oi ';j,.-¡, ;í'F.~¡-;);i91:fll "on-" l'••d... :;.-:.;M\"""'t<~ u. M.;.' "",·_ ...""··.~t,.V~,,, ..." ... l ..... c' '"'_'<-.:\" .-..I'.t..: '" ~
"" red. I 1 I I ot ~~ t !~~t;(jt.PA0~t.. ~~<'~~~i.'1U'¡;~ ~'l";, D5.t" 11A<ll J:.J".fJ ~
~~ ,c.·,.;~~ ",~."",.,., ..._..... ,
Int.a mil. l." región •.• ¡Comandante ID. Guillermo Rigal C~b~ián •• ,
Idem •• la ••• It'"",.",
Id:m......; ~ ........ 1T. c?ron:1. ., ,. Rogel~o Ruiz Capillas ••" •••
2. reg. Art. pesada .. ICapltán.~... :> FaustlUo Iranzo Cano ......
Depó:-ito caballos se-
m~onta)esidemid, o •¡Teniente ••• , ~ Rafael Cárdenos MnVI o ••••
Z,\na Jaén, 6 • o., •••••• Ca,~itár:"'" ,. Francisco ~egl;1;r Regnler o
ldero •• ,., ••••••••••• Sa,gen<o •• " Rafael Pacheco Mann. o •••••••
Intervencí6n mil. reg•• ¡C.o guerra l.-¡D. Luis Fernández Muñiz •••••
~ ;Ten'1.ente•••• 1J), Enrique González Ruck::~.
Dep6sHo recria y do-<'Otro ' ~",. Ant,onio Gaxcía Polavie.\a Ra.~'no - .. • •• ll' ••
ma 7. zona pecuana.J garra .
tCap. mM ••• J ,. Arcadio Garcia de Castro y
Raya •••.••••• ,;!. ••••••••
Idem ••••••••••• "' •• s.
ldem , •••
ldem a w •••••• , •••••
ldem •••••••••••••. '.'
Idem '. ~ • ~ ••
Idem. • • • • • • • • • • • • • •• .l\lfére:••••••
ldem•••••••••••••••• Sargento, .s.
Idero •••• Yeniente •••
1.er reg. Art." ligera ••. Cai'itál1.... ,
R C M TÍ C · íOtro, •.••••ego , az:(; a la ;1s-lTeniente .. ,
tma, 27. de Cabo • '/ i)hro.. ~ • e •••••
Reg. Covadodga, 40 ... ¡Capitán.... ,
Idem ••,•••••••••• ~ , ••
Idem •• o •• ' •••••• , •• '11Auxiliar l.a.. , ) Cayetano Barquero Carvajal
Idem 111 " ••••• 9 ti '1~eniente ••• :to Leopoldo Barrio•• ; ••• "••••
Zona;ec.O'B~dajoz,,5•• ¡Otro 1') Juan P~rez Lorenzo,••••••••























































por el Exmo, Sr. Minis-
tro de III Guerra.. • .••
Condudr potros •••••••• ,
lidero "•.•. "",, ...... ~ •• .'
Conducir gah¡,do ••••••• ,
deo) ~ ... '."" ••.• " .. ".....
C'JlIdudr fuerzas babti16n
expedicionario, •••••••
fde~n 111 e. ...... •• .t., '1'
,de!~.. ~ 11 ........ 11 ,. .. 11
Conducir continl'(ute al
b.atallón expedicion,.:¡-
1"~O q 11 • f1' 11 .... , •••• " ..
rrlem Il 11 JI .. ~ I " • , • , " , .... ~
Iden.l.,., •••••••••••••••
;tieín .. ~ " . " ., .• I,t , .
101enl li ,. ..
Ii1(~J"l;~ ., .)< 11 1 ...-. , , •• ~
i:denl •• ~ ...... ( • e 11 I .ji ...
'Ceut~~ . , ~ ." " .
Melil1~.• " • 11 , • " • , • ,' .. ~ • "
!~'.íenl f ~ 1;0 , " ~
fdem •• ~ f ,
ld(~H) ... 5o .. ,t ,1 ' '1' 11
ldeln.o ••• ~ •• '1 " f.
ldem ••••••••.•••.• , •.
tde:Uí.. • ••• " ....... " ... ~ ..
Tetuán••••••••• 11 '" •••
Idem l ..... f" ~" "' .
Id,::tn., •• ~ I ¡ ..






'\ranjuez •••. [Alcalá (!e Henares .•••.
rdem .. , lden,'».•••• #. fJ • .l;
\'Iadrid •• , ., Mejilla, ••.• , ••••• ,.,.
fdeirt .. " .. ~ " • *¡ldem•••••••••• "• , ••••
lrl.em t.dem .• ~ _• e •• 11'" • I •
Ub\~da•••••• Vil:acarrillo e lznatoral.
idenl • , • t , , ..





~dem .... , .....
[dem••••
{den.], • '11 ~ .. " • ~
Leganés ••• ,
••~~.,.~ ...,.-"~..._.._-.~'!'JlF',' ....... 11 E: i C~
ji ~ ,,-
_':'~~ --==..~-- '9::: ~ I=~í=¡..==~ll=~.=:=, ::=1=_.a=~=~'1l1 l!
Madrid ..••• 1Santander••••••• ' •••• Asistir Carreral caballollde I 1" ¡
Santander. 1 31 1131
\
I ¡ l 101
1~' " 101'
11 í HI¡ l ¡[ ¡ " 10 1
ti . 101
ti ! lot
_ . i 1:' ! 10'
Id"" ,10"••• " !le..",,", del pea.l \ '1 I ,,1
1
" '1 JI ¡~Il
, . . 6i '\316~ 316~ 3111
, 1-0bserndor ante la Comi-< ¡ '1
Jaén i ~ tI.,.· .. ·.··.·, "1 sión rclxta \ ~l_. 1
faén•••••• ; .1 ';a!1tiago de la Espada ,Wns~r~ir. dhigencias judi- J'~ ,
('lates •••••• ,......... 20 j f 311{dem lo....... 20 l 31!
'd .'1 em •• , •...•.•..•.•••.. ¡2o.agosto 1921' 31',a:[e5'0r . \' ,~dem ,,·. 2 ' ¡ 6¡
i 2;!3~1~ 311I J7t .












































t Tosé Garcia Gar:eía •• f •• , • : •
II Leo,cardo Sánchez Risco ...
• Bodb::\o :Kmiqne ..••..•..
) José Rn!z FOl'l'ana .••••••.•
» Aga;j:ito R()drí~he,. . .•••.• ¡
" Ma,me1 Rebollo •.•..••.••
II Abdón Lnmbea Sanz ••••••• 1
» Franchco Lata Gainez •• , ••
José Martin ,L6pez•••••.••.
• :Miguel López Pañ:¡s. . .••.
• lulio Ftrnández Nieto••••••
FIorián 'Muñoz del FfI-'15uo .....
D. Jo~é Rudllla Casti:ñeda •••••
• Gregario Olga Elhalde •••••
• Luis Pérez Torralba .••••••
• Enrique Mira Rull •••••••••
Manuel Rodrígue7. de Vera ••••
D. :Federko Revenga Chec1•.•
, 1 ,.11 f
"> é:ª t:~ t1 '''' ~,"~~it·l~o;ll. 11
.«>~~,..,
~fe e~






Idem ti ti ••••••••• Otro. 1I _ •• 11 11
Idem '.. .. • • •• ....... Otro .. ; .. "
Reg. Caz. María Cristi-
na, 27 •••••.••••.•• Suboficial •••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • Sargento••.•
r.er reg. Art" ligera. ;. Alférez •••••
ldtro .•••••••....•.•• Otro •.•.••
Reg. lnf. CastiUa, 16••• COln¡~,nd;ll11te.
Idern. , • ., •• ti Teniente ~ ••
Idem • \1 ••••••••• b .. • •• OttO '" ti •• ti ••
Idem ", .. I ti " ...... " ~ •• A.lférez ~......
Idem. • • • • • • • • . • • . • •. ':apHán .,.,
Idem ••••.••••.•••.• , Teniente., .•
Idem •• • ••••••••1. • •• i)tro •••••••
IdeJIl Asturias, 31 ••••• Capitán,., ••
Reg. Inf.a Rey, l ••••• • ,Capitán•.•••
Escuela Equit. militar,' l'enienie.••• , D. Enrique Sánchcz Ocaña••••
» Leopoldo Gonzálo Céspe-
des ,I •• ~.,. •••••
¡clem ••••••••••••• , •• 1 reni.ente. ••• »Alejandro L0renzo Iglesias.
Idem. • • • • • • •• • • • • • •• Alférez •• ,.. • Hilario Argudn Martinez •••
ldem ••.••••.•••••• ,. Suboficial... • Joaqu;n Durán Berj¡¡no ..•••
lñem •••••••••••••••• S,¡¡rgtnto ••• , Flancisco García Sequera .....
Idem •••••••••••••• ,. Otro ••••••. Ale\andro Avalos Cañ&oa•••••
Idero ••••••• : •••••••• Otro ••.••.• Ricardo Cabez6n Hilanderas••
ldem •••••.•••••.••• , Otro •. ;., •• Clal1d;o· Minguez .Cuesta••• , ••
Idem León, 38 ••••••.. ¡caPitán••••• D. Carlos Merino García ., •• ;.
ldero •••••••••••••.• , Teniente.... • AnsehtJ? ~odl'lgue~Velasco.
ldem ¡otro ••••••• • León Gl1 uel PalaCIo •••••••
l<tem •••.•••••••••••• Aiférez ••••. ~ Manuel de la Guerra ••• , .• ,
ldem ••••••••••.•••• , Suboficiftl.,. • Modesto Roddguez •••••••
ldem ••••••••• , ••••• '1S~rgento •• ,. T.osé Borrac?ero•••••• "•••• , ••
¡dero ••.••••••••••••• IO.ro •• , •••• !\.ndrés Panente .••••••••••••
Dep.o caballos sec,een-lC 'd' O U' Id G t . B"'b
t l
.. .. al>. me 1.CO. • ·oa o ,as 'arrunza irl eu,
a es 7. zona p~c. ••
Zona Jaén, ó IT. enrond • • Ricardo Jube¡¡ de Elola .
Idem: ....... " .... "1 Teniente' • , •
ldem ••••.•••.•••••.•. Sargento.; .•
. luem Artl¡J.erfll .•••• , '1 Coron.el..••••
50 4: dé enero de 1f/¿2 D. o. '!lim. 3
MA'.l'RIMONIOS :t!lIt
Excmo. Sr.: Acce?iendo a lo. solicitado por el t~'l/~
ni~::lte de Inte~?enCla, con <~estlno en la IntendencIa 1,: tIl
MIlItaI' de lVleh,la, D. Gal:meJ l!'ernúndez Cuevas, el i'.\~
Rey (q. D. g.), de aCU{)1"~10 con lo ,in:tormado por ese t,~
Conse;Jo ,Sulnemo en. 13 t'31 mes accual, se ha servido ~
conceclerle nneTa HC"nda pnra contraer ma'trimollio con ~
dolia Encal'nuci6n PJ1'2Z O::'ojuela.
De real orden lo (litiO a V. E. para. su conocimiento
y demas efeclOS. DÍl¡;l {;'uPlt!e a V. E. muchos años.
Tetuán 30 de {liciern!Jl'e de 1921.
DEsrrINOs
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los jefes y oficiaIes dd Cun'po de Interv"n-
ci6n Militar q11e figuran en la siguiente relación, que
principié> con D. Luis 3,Iartorell Suau y termina con
D. Pablo Salazar Est,;;ve, paSEn a, servir los destinos
que ·en la misma se les asigna.
Da real ordcn 1D digo a V. E. para su conodmiento
y dHmás efectos, Dios guarde a-<V. E. muchos años.
Xauen 31 de diciemb¡>c .ele 1921.
CIERVA
:::eñ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M&
l'Ina.
Señor Comandante general de Mejilla.
Rakwión q1W se aita
Sección de Intervención
CIERVA
Señores Capitanes generales de las primera, segunda,
tercera: cuarta, quinta y sexta r'cgion9S y de Canarias
y SubsGe:rcta:rio de e'>te j"~llisteüo.
S'eñer Interv€mtor ci,il de Gucna y Marina y del PrG-
ted;orado en Marruecos.
Illtenentor del Distrito ~,
D. Luis J\Iartorell 8uau, de Sccrct:lrio de la Interven-
ci6n militar de la ,;:;:x:ta región, a Secretario de
la Intervencióll militar de la cuarta regiÓ¡l.
J
Interventor (le Distrito
D. Lui<J Feruández IIIuíiiz y Porotes, de Interventor de
la Comandancia y Musco de Ingenier.:>s de :Ma-
drid, a la SCCCiÓlld de Intcr'venci611 del l\Iiniste.-
rio de la Guerl'u (art. 10).
» Pedro Hernál1dBZ de la Torre. y Serrano, de ayu-
dante de campo del Iuteventor general del Ejér-
cito D. José B'lllafós y Berme,io, a Interventor de
la ComMdanda 'Y' lVIl\8eo de Ingeniel'OR de Ma-
drid, continuando en la comisi6u que se le con-
firió por 1'eal orden manuscrita de 31 de agosto
tiltimo (arto 10).
Eduardo Garrido Ordtlña, de Interventor de la Fá-
brica mIlitar de Snbsistencias de Manzanares y
en comisión Comisuüo de guerra de la Plaza y
provincia de Cinc1aü Real, a Interventor de la
Maes'tra,nza de Artillería, Comlluclnncia de 1nge-
~nieI'Os de Sevilla y revistas (alot. 10).
» Alfre.do Serna y Mira, de Interventor de la lIbes-
tranza de Artillería, Comisario de gnerra de la
provinch de B¡mcelona, legalización de (1tJ,curnCill-
tos y revistas, a Interventor de la FÍlb1"tca mIli-
tar de Subsistencias de l\IaUZ¡UlaH~B y en comi-
sión Comisario de Guerra de la "Pla.za y provi,u-
cia de Ciudad Real.
» José Puiggarí 06rve1'ó, de Interventor del Parque
de Artilleríf~ de Ejército de Zaragoza, a Interven-
tOl' de la Maestranza de Artillería, Comisado de
.guerra da la provin'cia de Barcelona, legaliza-
1
ci6n de doetilllelltos' y revistas.
» ArtUro -Landa de la TOl're, de Interventor de la.
<\ ]'ábricl1 militar de Subsistencias de Zaragoza, a.
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Salvt:Ldol' Lorellzo AJen, de Intel'ventor die la .Macsw
tranza de Artillel'ín, Comandancia de Ingenieros
de Sevilla y revMas, a Iutel'vento.!' de la F¡íbl'i-
ca militar d~ Subl;istencias de Z¡tragoza.
Comisarios (le guerra de segunda elase.
JUaritulO .Lauda de la '1'orre, de Comisario de Gue-
na do la Plaza y pro~illcla de AJicullte, a Co·
misario. de Guerra de la Plaza y provincia de
Cuenca (art.' 10).
» Joaquín Basilio Vila, (le Comisario de Guerra de la
Piaza y provincia de lI1urcin, 'a Comisario ele
guerra de la Plaza y provincia de Alicante (ar-
tículo V)).
» Fr,ancisco Ivlar1n González, de Comisario de gne-
rra de la Plaza y pl'o~incia <de Cuenca, a Comi-
sario de guerra <le la Plaza y provincia ele .i\llU'-
cia (ari. 1.°).
Oficiales pl'imeros.
D. Enrique Jl.Ien:J.cho Súnrhez, ,do la ,$ecci6n de Inter-
vención ele 'éste .i\Iinistcrio, a Secretado de la
Inter~cnciún Militar de la segunda l'egiún y l'e~
vistas, en comisión (art. 10).
~ F~rnall!do Micó y Sánchcz Neira, de la Sección de
Intervención de este MinistCl'io, lit lntCl·velltor
del Sanatorio y tr,ansportes del ValualasiOl'ra (al"
tículo 10).
» José de Armas Clürland.a. de la Sección de Int'er-
w:neiqn dG este Ministerio, a las oficinas de la
Intcn-ención Militar úe Gran Canaria (art. 10).
». Pablo Salaz.ar Este~e, de la Sección de Interven-
ción de este J\1inistel'io, a las oficinas de la In-
tervención .Militar de la sexta región (art. 10).
Xall'3l1 Sl de diciembre 00 1921.-eierv!l.
PREMIOS DE REENGANCHE
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Ministerio en BOde junio último, promovida rOl' el
sargento del regimiento de Infantería Granada núm. 3·1,
,;Joaquín Guerra Santaolaya, en súplica de mayor anti-
güedad en los períodos de reenganche, el Rc.y (q. p. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carece>:' de derecho a lo que solicita, con arreglo a lo
dispuesto en los. artículos 44 y 84 del reglamento de
revistas.
De .real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUErde a V. A. R. muchos años.
Tetuán 3,) de diciembre de 1921.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sección vDirección de Aeronáutica
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi..
tán médico, con destino en el 'regimiento de Infantería
P~lma núm. 61, D. Luis Marina Aguirre, el Rey (que
DIOS gum:de) se ha servido disponer se incorpore a la
n;.ayor brevedad posible al Aeródrolllode Getafe, con el
fl!l ,de efectu~r la!, pruebas que le faltan para adquirir
el titulo de pIloto de aeropla.no de primera categoría.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios f,(uarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Ca.p~tán general de la primera l:Ieg~6Íl e Inter-
ventor ,CIVIl de Guerra y Marina y del Protectol'll.do
en Marruec~s.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el General Directol' del Servicio de Aero-
náutica mi'utar, ha tenido a bien disponer que el alférez
de complemento, mecúnico de A,iQciól1, D. José F.l<ll'lno-
so Sancho, se incorpO):o con urgencia al Ael'ódromo de
Cuatro Vientos, con el fin de c<coix~n' las p"úc'icas
que previene l¡~ real 0" (1en 011'0171:11' <'s 2'7 de ¡lj¡;icm'bre
de 1919 (C. L. núm. ·1st!) En '"u a ..Uct¡~o q!1.in;',·.
De I'sal o¡'tlen 20.<":lgo a V. K pt,,':¡' su conocimiento
y c1f'mii::' efectos. Dios l''nai:de a \1-. E. muchos Mios.
lVI~éMd 3 de enero de 1922.
Señores Capitanes generales de la primera y séptiMa
regiones.
DISPOSICIONES'
,¡k- ~.. S~;'¡'geaetar¡;a y Sel':c¡oo~ de es!e Mirdste:rk!!
y d~;, ia;;; O...,end:¡mdas celltl'alt:ilil.
Sección de Infunieriu
ASCENSOS
Cirm¿la1'. De orden (1¡el Excmo. Sr. .Ministro de la
Guerra, queda sin efecto el ascenso a cabo de tambo-
res y destino al regimiento de la Princesa núm. '1, <lel
tambor del l'egimientQ do Infant:;lla de España nú-
mero 4.6, Diego .Martínez Martínez, otorgado por cir-
cular ,de esta' Sección de 30 de noviembre últimG
(D. O. núm. 269), toda vez que el Excmo. .Señor Ca~
pitán general de .la tercera región, en" 29 de didelll-
br-e próximo pasado, manifiesta que· en 25 de no-
viembre CUllll)!ió su compromi'Oo y no fué licenciado
por encontrarse" sujeto a pl'Oc,:dimieni;o.
Dios gn~1.IX~e a V... muchos año.s. Miadri<l 3 de ene-
ro de 1922.
El Jefe de la Sección,
Ambrosio Fei;óo.
Señor..•
Excmo. Sr. Cap.itáII general de la tercera regi6n.
VACANTES
A vropuest.adel coronel presidente de Ja Sociedad
de Socorros ]YIeit110S para c\1ses de tropa del Arma,
y en cnll1p1imiento" de .1:J p1'evmlido en. el artículo ~4
del rer:;lsm.cnto, de m'cíen del Excmo, Sr. J).I[inistro de la
Guerra se anuncia una vE'Cfl.nte ¡ile sargento voeal en el
. Negocia(lo de tropa ne estl' Sección. Los primeros jefes
de Jos c\Í3rpos de Infant"ría de guarnici6n en esta
Corte, re¡:r¡mi~j1to ríe Afrtl,das núm. 31, y batallón de
InsÜ'L1cci6:n. remitil'il n las actas de 10's sargentos de los
suyós . parp< e~ día 10 'del corriente, en l.a
forma jWGVé)11jf'.a en circt1.1ar de esta Sección, fecha 13
de ,odl1hi,'C ele 1fl20 ¡D. O. núm. 231'), no ,de'biendo emi-
tir su v",,;·o Jo;; :r8fjid('l1h"s ECllident.ahnente en Africa. La
zou·a, C(O¡'t'POé'. der~'ndei1cil'.s y secciones' ·de ordenanzas,
se r"111111'xn bajo la presidencia de un oficial en estas
últimas y en este Mini.stel'io, el día 8 d(!l· corriente, a las
doce de la mañana.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 2 de ene·
ro de 1922.
1':1 J~je de la Seo~lón
Ambrosio ·FeUóo.
Seliorm
Excmo. Sr. Capitán reneral de la primera regi6n.
D••• liÚM.3-1 «e .nCfO de 1\)2252,~-..- ...--_.~.....,-,...~•• _ .........._---"",--_.~ .....----------_._-------------_..._--,--_.:_......_ .. '-*'"""'"
GiENERAL DE
P R E M 10'S D E eoNS T A N e lA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha 'Concedido compromiso de servil en filas, perIodo en que 3e les
clasi¡tca o duraci6n del compromiso y plemio de constancia que les correspon(te, con arreglo a lo prec~ptrlado en real








27 50 1 octubre. 1921
27 50 1 idem ... HIl! ~
20 00 1 idem ... 1921
20 00 ~1 junio ... 1921
211 ca 1 octubre. 1921
60 8ü 1 1 dícbre.. 192120 1 octbre•. 1921]0 1 nobre... 1921
20 00 J ídem ••• 1921
27 50 1 dk.. ··~.. 1921
20 00 1 no. ..,1921
27 50 1 agosto. 1920
20 00 I sepbre • 1921
27 50 1 octubre J9.1
20 00 1 nobre... 1921
27 . 50 1 diebre •• 1921
20 00 1 mayo ... 192J









~ fJ~~~: ~g~~ con:44tinluaci:~n·I··:>;..
1 ídem ... 1921
1 idem ••• 1917
1 idem ••• 1918
21.0 Tercio.
;;;r
9 nobre... 1921 Indefinido.........
30 sepbre. 1921 '" > .
15 octubre. 1911 "
1 nobre... 192J 4
7 idem .•• 1921 4
31 octubre. 1921 4
1 agosto. 1918 '" > >
1 abril ... 1919 4 •
1 octubre. 1921 !. >
12 ldem 192J 4
20 nobre 1921 4
1 mayo 192J 4 >














•..,>,.....¡q.*"<~: ..: ...,",.,.~"', •.n."...,.~.~<~':Jfo:~:"",1'~~li'_.~."'~~~>.'"'~"':~~~J't..'":L.,..-...'fXt.........~"ll'~·~...v"~"'.·:!~
H)n~~g g. f'echa
... en "" elt que empleZla.g~ el nuevo
;l.g.~ compromiso
~g ªII=¡==·I ==¡==I·11=:===:==~g~ _D_¡al~_Afi_o ~1~IDías ~1~~I~I~i,------
1." 1 octubre. 191 ~ , 20 00 1 nobre.•• 1921
1." 1 nobre •• 191" • 20 O 1 ídem ... 1921
'l.' 5 idem.oO 191 4 • 27 !lO 1 sepbre • 1921
1." 1 octubre. 1921 4. 20 00 1 octubre. 1921
1,' 1 ldem 1921 4. 20' 00 1 idem ••• 1921
1." 1 idem 1921 4. 23 00 1 ídem ... 1921
1." 1 ídem 1921 ~ >. 20 O. J idem ••• 1921
1." 8 idem 1921 4 > 20 00 1 nobre .. 1921







¡Sargento.• Mannel Vergara Rambla ..Cabo..... Adolfo Ramos Dnban ..\lit.... ... Otro..... Gabriel Montara Marcos .Guard. ].". Juan Padilla Guirao ..
Cabo..... Manuel Cabello G6mez .
l0tro ..... Joaquín Más Meseguer .Oeste .... Gnard. 1.° Jnan Clapés ¡apés .Otro 2." .. Antonio Alarcón Liarte ..
'
Cabo..... Lorenzo Cabero Izquierda .
Guard. 2.. Sebastián Gil Garcla ..
Caballería Otro f ..... Santiago Vicente Abarca ..
(
Trompeta. Cándido Fern!ndez DiGlnisio
Guardo 2." FranciscGl Salas MilU:I ..... ,
L.~rol!o.• Gnard. 2." Juan García Bañares .
Idern ..... Citro..... Manuel Arce Sagredo •• ' '"
Itiern. •• •• Otro ••••• Balblno Rebollar Jiméne;¡ •••
ldem Ob·o Mateo Moral Heras ..
Idem. •••• Otro..... Cándido Codea .Martínez••• ,
Idem..... Otro..... Carlos Mota Moyo, ..
Idem..... Otro... • Isidoro Chacharo Santamaría.
Idem..... Otro .'.. Eusebio Pastor Zurita ..
ldem ("orneta •• Santos aste Guerrero .
lIoría Guard.2'-. Melquiades Lanana Rodrí-
guez .
Otro...... Polonio García Galiana ..
OtrG ..... Agaplto Rnpérez Marcos ..
Otro ••••• Timoteo Ransanz Olmedo •• _
Otro..... Felip", Paza Antón .
22.0 Tercio.
1 nobre .. 1921 1 2 15
7 octubre. 1921 4 •
17 idem ... 1921 1 11 22
1 idem ••• 192) ! • >
1 ídem ••• 1921 4 , ,
1 ldem ... 1921 4 ' ,
29 idem.. 192J 4 • •
1 idem ••• 1921" • >
29 sepbre•• 1921 3 3 3
10 ldem ••• 1921 2 1 ]2
1 Julio ... 1921 • 3 21
1 agosto.. J92J¡lcontlnuación•••••.
1 idemoO' 192;. Iclem •• , .
1 nobre. .. 1921 4 > •
2 idem ... 1921 ~
3 octubre. 1921 4
1 idem 192J <1, •
1 ldem 1921 4 •
1 nobre... 1921 4 • •
1 ldem ... 1921 '" > >
1 idem... 1921 4 • >
lldem ... l92J 4 •
1 idemoo. 1921 4 •





1 idem ... 1921
1 ldem ••• 1921
1 nobre••• 1921
1 octbre.. 1921
1 idem ... 1921
1 ldem ••.. 1921
1 julio ... 1921
1 agosto • 1921
1 ldem ... 1921
1 nobre... 1921
1 dicbre.. 1921
1 nobre .. 1921
1 octbre.• 1921
1 idemoo. 1921








la fecha que' se
i'ndiea, por ha.·
ber cumplido los
seIs afias de ser-

























































1 idem ••• 1921 "























Cabo Julián Jodra Machín ..
Otro •••• , D. Angel Juarranz Garrld•••
Guard. 2." Faustino Lafox Martínez ..
Otro .. ; •• Román Gil Tomico .
Quadala. Otro Isidoro Legaz Rosa ..
jara.. oO' Otro..... Angel Fernández Lópa .
Otro Francísco Sierra Berlang;a ..
Otro Felipe Ruiz Machón ..
Otro Enrique Fesnería ~ivero ..
Otro Pedro Andrés Aijón '
Sargento. Andrés Barea Malo •••••••• '
Otro..... Antonio Claros Cuevas ..
Otro José Díaz Pastor...... " ..
Cabo Serafin Monleón fuertes ..
Otro. ••• Ramón Hiraldo Domegue •••
Corneta •• Juan Rodrígue3 Sánchez•••••
Guard. ;;1'- Gabriel Pastor Sanz ..
Otro..... Juan García Bayo .
Otro ••••• Joaquín masco PIl2i:ual ••••••jOtro ..... Víctor lIerrero Villalba .....
Otro ••••• Santos Soriano Izquierdo.. ~.
'l'.ruel ." Otro ••••• Joaquín Lázaro Cortajada••••
Otro...... Miguel Gracía Cebriánoo ••••
Otro. • • •• M4teo Anllchlna Casamayor.
Otro..... CarlGls Orta A.tlla ••••••••••
Madrid 20 de octubre de 1921.-Zubla.
.
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